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૑Ձڭҭ ୈ ߸
͸͡Ίʹ
　ʮઓಆతࣗ༝ओٛऀʯͱͯ͠஌ΒΕΔՏ߹ӫ࣏࿠（ô）͸ɺগͳ͘ͱ΋ೋ౓ɺ຀ޱৗࡾ
࿠ஶʰਓੜ஍ཧֶʱΛಡΜͰ͍Δɻ࠷ॳ͸ɺ౦ژ෎ཱୈࡾதֶߍޒ೥࣍ɺೋ౓໨͸ɺୈҰߴ౳ֶ
ߍࡾ೥࣍ʹ͓͍ͯͰ͋Δ（）ɻՏ߹͸ɺ౦ژ෎ཱࡾதͷֶ಺৘ใࢽͰ͋Δʰֶ༑ձࡶࢽ （ʱୈ  ߸ɺ
 ೥  ݄）ʹܝࡌͷ࿦จʮՐࢁ࿦ʯΛࣥච͢Δ্Ͱɺʰ ਓੜ஍ཧֶʱ͔Βେ͖ͳֶ໰తࣔࠦ
Λಘ͕ͨɺୈҰߴ౳ֶߍࡾ೥ੜͷୈҰֶظ（ ೥  ݄͔Β  ݄ʹ͔͚ͯ）ʹɺ࠶ͼ؟Λ௨͠
͍ͯΔɻ ೥ͷ೔هா（）ͷר຤ͷʮୈҰֶظ　ߪೖॻٴಡॻ໨ʯʹʰਓੜ஍ཧֶʱͷॻ໊͕
هೖ͞Ε͍ͯΔɻͦͷલޙͷॻ໊ʹ͸ɺʰ ྙཧֶ ɺʱʰ ఇࠃओٛ࿦ ɺʱʰ ήʔςͷࢻݚڀ ɺʱʰ Ғਓϖ
ϦΫϨε ɺʱʰ ਐԽ࿦ߨ࿩ ɺʱʰ ͔ٗ͟Δͷه ɺʱʰ ւ্ݖྗ࢙࿦　࢛ ɺʱʰ லڇશू ɺʱʰ ۙੈ֎ަ࢙
্ר ɺʱʰ ਵ૝࿥ ɺʱʰ ೔ຊΞϧϓε ɺʱʰ ೆࠃهʱͳͲ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔɻʰ ఇࠃओٛ࿦ʱ͸ɺʮ೔
هʯ ೥  ݄  ೔৚ʹಡΜͩͱͷهड़͕ݟΒΕΔ͕ɺ͓ͦΒ͘ɺ ೥  ݄ʹൃߦ͞Εͨେ
੢ழ೭հஶʰఇࠃओٛ࿦ （ʱๅจؗ）ͷ͜ͱΛࢦ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻ͜ͷॻ͸ɺগ૖ͷܦࡁ
ֶऀ͕࢙࣮΍౷ܭʹج͍ͮͯɺΞϝϦΧɺϩγΞɺυΠπɺΠΪϦεͷ࢛͔ࠃͷఇࠃओٛΛৄࡉ
ʹ࿦ͨ͡΋ͷͰ͋Δ͕ɺϚϋϯஶɺਫަࣾ༁ʰւ্ݖྗ࢙࿦ɿ෹ࠃֵ໋࣌୅　Լר （ʱ౦๜ڠձɺ
 ೥）ɺྛؽ཮ʰԤऱۙੈ֎ަ࢙　্ר （ʱܚԠٛक़ग़൛ہɺ ೥）ɺ஛ӽ༩ࡾ࿠ʰೆࠃهʱ
（ೋಫࣾɺ ೥）ͱಉ༷ɺࠃࡍ৘੎͓Αͼ೔ຊͷର֎੓ࡦ΁ͷؔ৺͔Β៵͍ͨ΋ͷͱߟ͑ΒΕ
Δɻͦͷલ݄ʹؖࠃซ߹͕ߦΘΕͨͱ͍͏ࣄ࣮΋Өڹ͍ͯ͠Δ͔΋͠Εͳ͍ɻͭ·Γɺ͜ͷ࣌఺
ͰɺՏ߹͕ʰਓੜ஍ཧֶʱΛ៵͍ͨͷ͸ɺલճͷΑ͏ʹɺՐࢁʹର͢Δڵຯ͔ΒͰ͸ͳ͘ɺఇࠃ
ओٛ΁ͷؔ৺ʹΑΔ΋ͷͰ͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔͷͰ͋Δɻ
　 ࡀͷए͖຀ޱֶ͕ۤ͢Δͳ͔Ͱॻ্͖͛ͨʰਓੜ஍ཧֶʱ͸ɺ஍ཧֶʹࣗવ஍ཧֶͱ͍͏
ߟ͕͑େ੎Λ઎ΊΔͳ͔ʹ͋ͬͯɺʮ஍ཧֶ͸஍ٿͷද໘ʹҰఆͷن཯Λͳͯ͠෼෍͢Δࣗવݱ
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ʯ（）ͱͷߟ͑ʹཱͪɺ஍ܗɺؾީɺ෩
『ਓੜ஍ཧֶ』ͷࢥ૝࢙తҙٛ
দ　Ҫ　৻Ұ࿠
4IJOJDIJSP.BUTVJ（ૣҴాେֶจֶֶज़Ӄߨࢣ）
（）Տ߹͕ʰਓੜ஍ཧֶʱ͔Β༩͑ΒΕͨӨڹʹ͍ͭͯ͸ɺ੿ߘʮ຀ޱৗࡾ࿠ͱՏ߹ӫ࣏࿠ʯ（ʰ ૑Ձڭҭʱୈ
߸ɺ ೥  ݄）Λࢀরɻ
（）Տ߹ߒࢠࢯଂɺඇެ։ɻ
ʕʕ
ʰਓੜ஍ཧֶʱͷࢥ૝࢙తҙٛ
౔ͳͲͷࣗવత؀ڥͱɺܦࡁɺ੓࣏ɺ܉ࣄɺफڭɺֶ໰ɺܳज़ɺڭҭͳͲͷʮਓؒͷੜ׆ʯͱͷ
ؔ܎ΛੈքతεέʔϧͰ૯߹తʹߟ࡯ͨ͠େஶͰ͋ͬͨɻ๯಄ͷʮྫݴʯͰʮޗਓ؍࡯ͷର৅͸
ৗʹݱࡏͷ׆ࣾձʹ͋Δ͕ނʹɺਖ਼౰ʹղͤΜͱͤ͹੎ͻ࣌ࣄͷ໰୊ʹ઀৮ͤ͟Δೳ͸ͣʯ（）ͱ
ड़΂͍ͯΔΑ͏ʹɺͦΕ͸ɺ୯ͳΔֶज़ॻͰ͸ͳ͘ɺ ೥౰࣌ͷࣾձ৘੎΁ͷରԠͱ͍͏࣌
ࣄతͳ໘΋༗͍ͯͨ͠ɻʰ ֶ࢙ք （ʱୈ רୈ  ߸ɺ ೥  ݄）ͷॻධͰɺʮಠΓ஍ཧྺ࢙୲
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೚ͷڭҭऀٴͼडݧऀʹ޲ͯඞཁͳΔͷΈͳΒͣ
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ɺଖଞ࣮ۀ੓࣏ͷํ໘ʹैࣄ͢ΔਓʹΑΓͯ΋
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ੈքͷେ੎Λߟ࡯͢Δʹब͖ͯ࠷΋ඞཁͳΓ
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ʯͱධ͞Εͨͱ͓ΓͰ͋Δ（）ɻ
　ຊߘͰ͸ɺʰ ਓੜ஍ཧֶʱൃץ౰࣌ͷ஌ࣝਓɾࢥ૝Ոʹ͓͚Δࠃࡍ৘੎΁ͷ൓ԠΛߟ࡯্ͨ͠
Ͱɺʰ ਓੜ஍ཧֶʱͷՌͨͨ͠ࢥ૝࢙తҙٛΛ໌Β͔ʹ͍ͯ͘͜͠ͱʹ͍ͨ͠ɻ
ɽಓٛͱޭར
　ʮ੝ͳΔ࠸ॴҦఇࠃओٛͷྲྀߦ΍ɺ੎ͻᗔݪͷՐͷ೗͘વΓɻੈքᤈ๜օͳଖකԼʹጛ෬͠ɺ
೭Λࢍඒ͠ਸഈ͠ไ࣋ͤ͟Δͳ͠ʯ（）ͱɺ޾ಙळਫ͕ʰ೓ੈل೭ո෺　ఇࠃओٛ （ʱ ೥）ͷ
๯಄Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺ ੈلॳ಄ͷࠃࡍ৘੎͸ɺ੢Ԥॾࠃ͕ಠ઎ࢿຊओٛܦࡁஈ֊ʹೖΓɺ঎
඼΍ࢿຊͷ༌ग़Λอޢ͢ΔͨΊʹɺΞϑϦΧ΍ΞδΞͷऑখࠃՈΛ৵ུ͢Δͱ͍͏ఇࠃओٛ࠷੝
ظͰ͋ͬͨɻͦ͏ͨ͠ఇࠃओٛͷڴҖ͔Β͍͔ʹͯ͠೔ຊΛकΔ͔ͱ͍͏ͷ͕౰࣌ͷ೔ຊͷҝ੓
ऀ΍஌ࣝਓʹ՝ͤΒΕͨࢸ্໋୊Ͱ͋ͬͨͷͰ͋Δɻ
　ۙ୅೔ຊΛ୅ද͢Δܒ໤ࢥ૝Ոɾ෱୔་٢͸ɺૣ͘΋໌࣏ҡ৽௚ޙΑΓɺ੢༸ྻڧͷڴҖΛڧ
͘ૌ͑Δݴ࿦Λల։ͨ͠ɻࠃຽΛ෧ݐಓಙͷढറ͔Βղ͖์ͪɺ੢༸ྻڧʹޔ͢Δۙ୅ࠃՈ΁ͷ
ൃలΛ੾࣮ʹ๬ΜͰ͍ͨ෱୔͸ɺ࣮ࡍͷڴҖҎ্ʹɺର֎తةػΛڧ͘આ͍ͨͷͰ͋Δɻྫ͑͹ɺ
୅දతஶॻʰจ໌࿦೭ུ֓ （ʱ ೥）Ͱ͸ɺҎԼͷΑ͏ʹɺաڈʹ·ͰḪͬͯɺͦͷڴҖΛڧ
ௐ͢Δɻ
　཈΋֎ਓͷզࠃʹདྷΔ͸೔ঘઙ͠ɻ׌ࠓ೔ʹࢸΔ·Ͱզʹஶ͖͠େ֐ΛՃ΁ͯզ໘໨Λୣ;ͨΔ͜ͱ
΋͋Β͟Ε͹ɺਓຽͷ৺ʹײͣΔ΋ͷগͳ͠ͱᦒͲ΋ɺᢼ΋ࠃΛ༕Δͷ੺৺͋ΒΜऀ͸ɺฉݟΛത͘͠
ͯੈքݹࠓͷࣄ੻Λ࡯ͤ͟ΔՄΒͣɻࠓͷѥถརՃ͸ݩͱ୭ͷࠃͳΔ΍ɻଖࠃͷओਓͨΔʮΠϯξϠ
ϯʯ͸ɺനਓͷͨΊʹஞ͸Εͯɺओ٬ॲΛҟʹͨ͠Δʹඇͣ΍ɻނʹࠓͷѥถརՃͷจ໌͸നਓͷจ໌
ͳΓɺѥถརՃͷจ໌ͱӠ;ՄΒͣɻࠑଞ౦༸ͷࠃʑٴͼେ༸ऱॾౡͷ༗༷͸೗ԿΜɺԤਓͷ৮Δʍॲ
ʹͯΑ͘ଖຊࠃͷݖٛͱརӹͱΛશ;ͯ͠ਅͷಠཱΛอͭ΋ͷ͋Γ΍ɻʮϖϧγϟʯ͸೗ԿΜɺҹ౓͸
೗ԿΜɺᬓ᐀͸೗ԿΜɺ࿊૙ᄂᄌ͸೗ԿΜɻ（தུ）Ԥਓͷ৮Δʍॴ͸ׄ΋౔஍ͷੜྗΛઈͪɺ૲΋໦
΋ଖ੒௕Λ਱Δ͜ͱೳ͸ͣɻਙ͖͠͸ଖਓछΛᓲ͢ʹࢸΔ΋ͷ͋Γɻੋ౳ͷࣄ੻Λ໌ʹͯ͠ɺզ೔ຊ΋
౦༸ͷҰࠃͨΔΛ஌Β͹ɺԾྩͻࠓ೔ʹࢸΔ·Ͱ֎ࠃަࡍʹ෇͖ਙ͖͠֐Λ໤ͨΔ͜ͱͳ͖΋ɺޙ೔ͷ
Ւ͸ڪΕ͟ΔՄΒ （ͣ）ɻ
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺୈࡾจ໌ࣾɺ ೥ɺ ทɻ
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺ ೥ɺทɻ
（）Ԙݪকߦʮ຀ޱৗࡾ࿠ஶʰਓੜ஍ཧֶʱ ͷॻධʯʰ ૑Ձڭҭݚڀʱୈ ߸ɺ ೥  ݄ɺô ทɻ
（）ʰ޾ಙळਫશूʱୈ רɺ໌࣏จݙɺ ೥ɺ ทɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
　੢༸ॾࠃͷڴҖʹର߅͢Δखஈͱͯ͠ɺ෱୔͸ɺౡࠃͱ͍͏஍ཧతಛ௃Λੜ͔͠೔ຊΛ๵қཱ
ࠃͱͯ͠ൃలͤ͞Δ͜ͱΛߟ͕͑ͨɺަ௨ɾӡ༌ͷൃୡʹΑΔ෺ྲྀͷ֦େʹ͍ͭͯ΋ɺੈքΛ঎
ച૬खͱ͍͔ͯ͠ʹṶ͚Δ͔ͱ͍͏ޭརతͳ؍఺͔Βଊ͑ͨͷͰ͋Δɻ
　ࢥ;·ʍʹถࠄಔమٴͼॾ෺඼Λ࢈ग़͠ಘͨΓͱ͠ɺࢁଜธ༢΋།ࠑ౳ͷ෺඼ͷԼʹຒ΋ΔܭΓʹҝ
ΓͨΓͱ͢Δ΋ɺࠑ༨ΕΔΛҎͯੈքͷଞͷෆ଍ʹڙڅ͠ɺ౔մʹۉ͖͠ځ୩ͷ߭ྨࠄྨ΋ࣗ༝ʹੈք
ͷࢢ৔ʹग़ͰʍۚͱԽۜ͠ͱԽ͢Δͷ޻෩Λಘ͟Δؒ͸ɺ೔ຊࠃ಺།౔մͷଯΛݟΔ·Ͱʹͯ͠ɺ෋ͷ
૿ՃΛݟͨΓͱӠ;΂͔Β͟ΔͳΓɻ（தུ）ނʹ౔մΛมͯۚ͡մͱҝ͠ɺҰੇͷ஍΋Ұॠͷ࿑΋օ
ۚͳΓͱҝ͞Μͱ͢Δʹ͸ɺඞͣઌͮࠑ౳ͷ஍ํΛੈքͷࢢ৔ʹ࿆བྷ͠ɺҰੇͷ஍΋Ұॠͷ࿑΋օੈք
େࢢ৔ͷय़෩ʹਧ͔Ε͟Δ΋ͷͳ͔Β͠Ί͟Δ΂͔Βͣɻଈͪӡൖަ௨ͷಓΛศʹͯ͠ɺӽޙͷഴ͸ྙ
ರͷṵแͱҝΓɺඥҭͷ༉͸ؠ୅ͷ౯ͱҝΔʹɺੂΔ༰қਝ଎ͳΔ͜ͱΛಘͤ͠Ί͟Δ΂͔Βͣɻࢩͷ
೗͘ӡൖަ௨ͷಓΛࣗࡏͳΒ͠Ίɺ঎෩Ұաɺڱ͖೔ຊࠃதʹɺੈʹຒ΋ΕͨΔ஍ͳ͘ɺຒ΋ΕͨΔ࿑
ͳ͘ɺຒ΋ΕͨΔ෺඼ͳ͘ɺࢁ໺ຬ໨།ԫۚͷՖͳΒ͠ΊΜͱ͢Δʹ͸ɺઌͮୈҰʹమಓΛ෍ઃ͢ΔΑ
Γ֎ʹΑ͖ࢥҊ͸ͳ͔ΒΜ（）ɻ
　͔͠͠ɺ௕͍ظؒʹΘͨΓठڭಓಙͷӨڹԼʹ͋ͬͨࠃຽ（ͱΓΘ͚࢜଒）ʹͱͬͯɺۙ୅Խ
͕ٸ຿ͷ՝୊Ͱ͋Δ͜ͱ͸ཧղͰ͖Δ΋ͷͷɺޭརҰล౗ͷ෱୔ࢥ૝（）͸ૉ௚ʹ͸ड͚ೖΕ͕ͨ
͍΋ͷͰ͋ͬͨɻ΍͕ͯɺࢿຊओٛܦࡁͷໃ६͕࿐ΘʹͳΓɺࣾձ໰୊͕ݦݱͯ͘͠Δͱɺޭར
͸൱ఆ͞ΕͯಓٛΛڧௐ͢Δݴઆ͕ొ৔ͯ͘͠ΔΑ͏ʹͳΔɻ
　຀ޱ͕ʰਓੜ஍ཧֶʱΛൃߦͨ͠  ೥  ݄ʹɺ೔࿐ඇઓ࿦Λ؏ͨ͘ΊສேใࣾΛୀࣾͨ͠
಺ଜؑࡾͱ޾ಙळਫ͸ɺͦΕͧΕΩϦετڭͱࣾձओٛͱ͍͏Α͏ʹࢥ૝తج൫͸ҟͳΔ΋ͷͷɺ
ͱ΋ʹ༮গظ͔ΒठڭͷӨڹΛड͚ɺಓٛΛॏࢹ͖ͯͨ͠ࢥ૝ՈͰ͋Δɻઓ૪Λޭརతͳ؍఺͔
Βଊ͑ͨ෱୔ͱҧ͍ɺ಺ଜ͸ಓٛతͳ؍఺͔Β೔࿐ઓ૪Λ൱ఆͨ͠ͷͰ͋Δɻ
　ࠃՈܦࡁʹؔ͢Δ͜ͱ͸ࢲڞͷଟ͘஌Βͳ͍͜ͱͰ͋Γ·͔͢Βɺࢲڞ͸ͦΕʹबͯ͸Կʹ΋ਃ͠·
ͤΜɺવ͠ଖಓಙ্ͷѱӨڹ͸࣮ʹਙ͍ͩ͠΋ͷͰ͋Γ·ͯ͠ɺࢲڞͷ೗͘ಓಙΛҎͯਓྨʹऔΓ࠷΋
େ੾ͳΔ΋ͷͰ͋Δͱݟ၏͢ऀʹऔΓ·ͯ͠͸ɺॎ͠ઓ૪͕େʑతউརΛҎͯऴΔͱக͠·͢Δ΋ɺଖ
ಘΔॴ͸ܾࣦͯ͠ͻ͠ॴΛঈ;ʹ଍Γͳ͍ͱ৴͡· （͢）ɻ
　ࢣɾதߐஹຽͷཧ૝ओٛతͳ෦෼Λड͚ܧ͍ͩ޾ಙ͸ɺ෧ݐಓಙͷଧഁͱ͍͏఺Ͱ෱୔ࢥ૝ͷ
ޭ੷ΛೝΊΔ΋ͷͷɺͦΕ͕ɺࠃຽͷؒʹརݾओٛΛ২͑෇͚ɺऑ೑ڧ৯ͷڝ૪ࣾձΛ΋ͨΒ͠ɺ
ࣾձͷடংͦͷ΋ͷΛ่յͤͨ͞ͱܹͯ͘͠͠൷൑͠ （ͨ）ɻͦͯ͠ɺʮࠓ೔ͷ෗ഊତམ͸
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（）ʰ෱ᖒ་٢શूʱୈ רɺؠ೾ॻళɺ ೥ɺô ทɻ
（）෱୔་٢ʮ෋ࠃࡦʯ ೥  ݄ɺʰ ෱ᖒ་٢શूʱୈ  רɺ ೥ɺô ทɻ
（）෱୔ࢥ૝ͷޭརతଆ໘ʹؔͯ͠͸ɺ੿ߘʮۙ୅೔ຊʹ͓͚ΔޭརͱಓٛʕϦϕϥϦετͷݴઆΛத৺ʹʯ
（ʰ ԭೄ๏੓ݚڀʱୈ  ߸ɺ ೥ ݄）Λࢀরɻ
（）಺ଜؑࡾʮઓ࣌ʹԙ͚Δඇઓओٛऀͷଶ౓ʯ ೥  ݄ɺʰ ಺ଜؑࡾશूʱୈ  רɺؠ೾ॻళɺ ೥ɺ
 ทɻ
ʕʕ
ʰਓੜ஍ཧֶʱͷࢥ૝࢙తҙٛ
ତམऀଖऀͷࡑͨΔΑΓ΋
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɺೡΖ൴౳Λͯ͠ଖࠑʹؕΔͷቮΉͳ͖ʹࢸΒ͠ΊͨΔࣾձݱ࣌ͷ੍
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
౓૊৫ͷࡑʹ࠱͢Δ͜ͱଟ͔ΒͣΜ͹͋Βͣ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ʯ（）ͱߟ͑Δ޾ಙ͸ɺʮނʹࠓ೔ͷ෗ഊତམΛ๷ࢭ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ͤΜͱཉͤ͹ઌͮࠓ೔ͷࣾձ૊৫Λࠜຊతʹ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
վ
㈮ㇵ㈵ㇻ㈊㈫ㇰ㈊
଄ ͤ͟ΔՄΒͣ
4 4 4 4 4 4
ʯ（）ͱओுͨ͠ͷͰ͋Δɻ
　ޭར͔Βಓٛ΁ͱཱͪฦΔ΂͖͜ͱΛओுͨ͠಺ଜͱ޾ಙͰ͋Δ͕ɺಓٛΛڧௐ͢Δ͋·Γɺ
ͦͷࢥ૝ʹࣗݾ٘ਜ਼తͳଆ໘͕͋ͬͨ͜ͱ͸൱Ίͳ͍ɻ೔࿐ઓ૪தɺ಺ଜ͸ɺඇઓओٛऀʹঌू
ྩঢ়͕ಧ͍ͨ৔߹ɺ௃ฌسආͷଶ౓Λ࠾Βͣʹɺઓ஍ʹਐΜͰෝ͖؁Μͯ͡ఢ஄ͷతͱͳΔ͜ͱ
Λओு͕ͨ͠ɺͦΕ͸ɺ൰کͳߦҝͱଞਓʹ໎࿭Λٴ΅͢ߦҝΛԀ͏ಓٛ৺ͱɺΩϦετڭͷ᩿
ࡑ৴ڼʹجͮ͘ಠಛͷղऍʹڌΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
　ए͠ࠑ࣌ʹ౰ͯฌ໾Λڋ·Μ͔ɺٙ࡯ΛҎͯຬͪॆͪͨΔࠑੈ͸զၨΛ໨͢Δʹ൰کऀΛҎͯ͠ɺզ
ၨͷඇઓ࿦ͳΔ΋ͷ͸ੜ໋Ѫ੯ͷͨΊͰ͋Δͱ৴͡ɺզၨͷઆΛฉ͘΋೭ʹࣖΛ܏͚͟ΔʹࢸΔͰ͋Β
;ɺ׌ຢզၨʹͯ͠ฌ໾Λڋ·Μ͔ɺ҃Δଞͷऀ͕զၨʹ୅ͯঌू͞Εͯɺ݁ہզၨͷڋઈ͸ଞਓͷ٘
ਜ਼ʹऴΔ͜ͱʍͳΕ͹ɺզၨ͸ଖਓ౳ͷͨΊʹ΋ࣗ਎ਐΜͰࠑۤ໾ʹ෰ै͢΂͖Ͱ͋Δɺघʹຢͨ૯ͯ
0 0 0 0 0 0
ͷࡑѱ͸ળߦΛҎͯͷΈফ໓͢Δ͜ͱͷग़དྷΔ΋ͷͰ͋Ε͹
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ɺઓ૪΋ଟ͘ͷඇઓओٛऀͷແ࢒ͳΔઓࢮ
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ΛҎͯͷΈऴʹഇࢭ͢Δ͜ͱͷग़དྷΔ΋ͷͰ͋Δ
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ɺՄઓ࿦ऀͷઓࢮ͸ઓ૪ഇࢭͷͨΊʹ͸ԿΜͷ໾ʹ΋
ཱͨͳ͍ɻવΕͲ΋ઓ૪ΛسΈݏΒ͍ɺ೭ʹରͯ͠ԿͷझຯΛ΋࣋ͨ͟Δऀ͕ɺଖএ;Δਔ࣊ͷઆ͸ௌ
͔Εͣͯ͠ɺੈ͸मཏͷ֗ͱԽͯ͠ɺ൴΋ຠఢጊ৺ͱশ͢Δࡑ೦ͷ٘ਜ਼ͱͳΓͯɺఢ஄ͷతͱͳΓͯઓ
৔ʹ൴ͷฏ࿨ͷੜ֔ΛऴΔʹٴΜͰɺᣍʹ࢝ΊͯਓྨͷࡑѱͷҰ෦෼͸᩿͸Ε
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ɺऴہͷੈքͷฏ࿨͸ଖ
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Εৎ͚ࠑੈʹ͚ۙΒΕΔͷͰ͋
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Δ
9
（）ɻ
　·ͨɺͦͷڧ͍ಓٛ৺͔Βʮਖ਼ٛͱਓಓ͸࠷ޙͷউརऀͳΓʯͱߟ͑Δ޾ಙ͸ɺఇࠃओٛͷོ
੝ͷͳ͔Ͱ೔ຊ͕औΔ΂͖ಓͱͯ͠ɺʮྻࠃͷᘃسΛڪΔʍ໪ΕɺྻࠃͷഉᎰΛڪΔʍ໪Εɺ೭
4
Λආ͘Δ͸
4 4 4 4 4
ɺѨᨪʹඇͣ
4 4 4 4 4
ɺ᨞ᇓʹඇͣ
4 4 4 4 4
ɺແҝແೳʹඇͣͯ͠
4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɺ།ͩҰᓼͷࢲ৺Λڬ·͟ΔΛද໌
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
͢ΔʹࡏΓ
4 4 4 4 4
ʯ（）ɺʮᄾݺ૬
4 4 4
ᷰ
4
Ήދ࿛ͷ೗͖֎ަ৔ཫʹ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɺઈ౦ͷ৽ڵࠃ͕ਖ਼ٛਓಓͷҰҟ࠼Λ์ͪ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
དྷΔ
4 4
ɺຢշͳΒͣ΍
4 4 4 4 4 4
ʯ（）ͱ͍͏ಓٛ֎ަΛओு͢Δɻͦͯ͠ɺͦͷಓٛ֎ަͷ۩ମతͳల։ͱ͠
ͯ޾ಙ͕ࢥ͍ඳ͍͍ͯͨͷ͸ɺ͓ͦΒ͘͸ɺࢣɾஹຽ͕͔ͭͯઆ͍ͨҎԼͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͸ͳ͔
͔ͬͨɻ
　ୈे۝ੈل೗Կʹະ։ͳΔ΋ສࠃެ๏೗ԿʹແྗͳΔ΋զၨࡾઍ༨ສͷେஉࣇ͕૬ͻ๊࣋ͯ͠ҰମΛ
੒͠ਔʹဘΓٛΛࣥΓ൴Εྻࠃ҃͸ແྱΛզʹՃ;Δʹԙͯ͸զၨࡾઍ༨ສͷେஉࣇ͕օࣩ͘ҰࢮҎͯ
ࣗΒܿ;͢Δʹܾ৺͠શࠃয౔ͱҝΔ΋ࣙͤͣ஄ؙӍ஫͢Δ΋ආ͚ͣٛͱ㖣ʹੜٛ͡ͱ㖣ʹᏒΕᘭʑͨ
（）޾ಙळਫʮम਎ཁྖΛಡΉʯ ೥  ݄ɺʰ ޾ಙळਫશूʱୈ רɺ ೥ɺ ทɻ
（）޾ಙळਫʮࣾձ෗ഊͷݪҼͱଖٹ࣏ʯ ೥  ݄ɺʰ ޾ಙळਫશूʱୈ רɺ ทɻ
（）ಉ্ɺ ทɻ
（）಺ଜؑࡾʮඇઓओٛऀͷઓࢮʯ ೥  ݄ɺʰ ಺ଜؑࡾશूʱୈ  רɺô ทɻ
（）޾ಙळਫʮਗ਼ࠃ໰୊ͱ౔ࣖଖ໰୊ʯ ೥  ݄ɺʰ ޾ಙळਫશूʱୈ רɺ ೥ɺ ทɻ
（）ಉ্ɺ ทɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
Δརӹศٓͷᬞ৘ΛҰ఺΋ڳதʹଘͤ͟Δʹԙͯ͸൴Εྻࠃͷڜ๫ͳΔ΋ԿͧҞΔʍʹ଍ΒΜୈे۝ੈ
لͷࠓ೔ʹԙͯѥࡉѥͷҰݽౡʹԙͯશࠃຽ౼ࢮͱҰܾͯ͠Ұา΋ୀ͔͟Δͷ৺Λ࣋ͯ͠ଧࣦͤ͟Δ࣌
͸Ұਞಓಙͷେ෩ᰜવͱͯ͠੢޲͠Ԥऱॾࠃͷ੓ք෦໘ʹଯੵͤΔརݾతԚᜥͷӢໄΛҰ૟ͯ͠༨Γ༗
ΔΛಘΜ（）ɻ
　ಓٛΛ؏ͨ͘Ίʹ͸શࠃຽ౼ࢮ΋΍Ήͳ͠ͱͷओு͸ɺޙ೥ͷʮҰԯ૯ۄࡅʯΛ૝ىͤ͞Δ΋
ͷ͕͋Δɻࣗ༝ຽݖӡಈͷཧ࿦తࢦಋऀͱͯ͠஌ΒΕΔஹຽͷจষ͕ɺΞδΞɾଠฏ༸ઓ૪ظͷ
εϩʔΨϯͱ૬௨ͣΔ఺͕͋ͬͨͷ͸ڵຯਂ͍ɻ
　զ͕ࠃʹ͓͚Δྙཧֶͷઌۦऀɾதౡྗ଄͸ɺ͢Ͱʹڭҭ௘ޠൃ෍ͷ௚લʹɺʮଞਓϊҝχࣗ
෼ϊਓτφϦϮ๢εʯࣗݾ٘ਜ਼ͷਫ਼ਆ͕ʮਓҐϋਆ੟φϧϞϊφϦʯͱ͍͏ྙཧֶͷҰେݪཧΛ
ᜥ͢ͱͯ͠ɺʮࣗ෼Ϯਅਖ਼χѪηαϧऀϋଞਓϮਅਖ਼χѪεϧࣄϮ஌ϥεࣗѪϮআΩςଞѪϊԿ
෺λϧϮ஌ϧಓφγຢࣗ෼ϊ޾෱ϊوϜϔΩϮ஌ς࢝ϝςޗ౳ଞਓϊ޾෱ϮوϜϔΩϮڿϧφ
Ϧʯ（）ͱड़΂͍ͯΔɻͦ͏ͨ͠தౡΒͷਓ֨ओٛΛઆ͘ྙཧֶऀɾ఩ֶऀͨͪͷӨڹ΋͋Γɺಓ
ٛͱޭརΛௐ࿨͠Α͏ͱ͢Δݴઆ΋ɺ ੈلॳ಄͔ΒݱΕ͸͡Ί͍ͯͨɻদඌԻ࣍࿠ʮಓಙʹ
ର͢Δ৽ײ૝ʯ（ ೥  ݄）͸ɺʮ෢࢜͸৯͸ͶͲߴ༶ࢬʯͱ͍͏᷾ʹ৅௃͞ΕΔΑ͏ͳɺʮಓ
5
ಙΛߦ;ͱಉ࣌ʹརӹΛಘΔͱӠ;͕೗͖͸
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ɺશ͘ࡏΓಘ΂͔Β͟Δ΋ͷͳΓ
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ʯͱ͍͏چདྷͷಓ
ಙ؍೦ΛʮҰେޡṩʯͱͯ͠൱ఆ͠ɺʮੜ͖ͱ͠׆͚Δਓؒʯ͕೔ৗͷੜ׆ΛӦΉ্Ͱʮརӹʯ
͸ແࢹͰ͖͵ͱͯ͠ɺʮਓ͕ؒਓؒͱͯ͠ͷੜଘΛશ;ͤΜͱ͢Δ͸੣ʹࣄཧͷ౰વʹͯ͠ɺࠑ
౰વΛશ;͢Δͷ͕ɺಓಙͷຊମͰ͋Δʯͱओுͨ͠ͷͰ͋Δ（）ɻ
ɽʮࣣത࢜ʯͷఇࠃओٛͱࣾձ੓ࡦ
　ʰ ਓੜ஍ཧֶʱͷൃߦ౰࣌ɺ೔ຊͷੈ࿦͸೔࿐ओઓ࿦ʹ޲ͬͯେ͖͘܏͍͍͕ͯͬͨɺͦͷ܏
޲ʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑ͨͷ͕ɺ͍ΘΏΔࣣത࢜ݐനࣄ݅Ͱ͋Δɻ ೥  ݄ɺ౦ژఇࠃେֶڭ
तށਫ׮ਓɾࣉඌڗɾখ໺௩تฏ࣍ɾۚҪԆɾ෋Ҫ੓ষɾߴڮ࡞Ӵ͓ΑͼֶशӃڭतதଜਐޕͷ
ʮࣣത࢜ʯ͸ɺ೔࿐ؔ܎͕ۓഭ͢Δͳ͔Ͱɺʮᅓզ๜ਓ͸ઍࡀͷ޷ػΛࣦ͸ʎզ๜ͷଘཱΛة͏͢
Δ͜ͱΛ֮ࣗͤ͟Δ΂͔Βͣʯ（）ͱ͍͏ର࿐ڧߗࡦΛٻΊΔҙݟॻΛ੓෎ʹఏग़ͨ͠ɻ͜ͷʮࣣ
ത࢜ʯ͸ɺ౰࣌ͷ೔ຊΛ୅ද͢ΔࣾձՊֶऀͨͪͰ͋Γɺ୅දతਓ෺ͷށਫΛ͸͡Ίɺࣾձ໰୊
ʹ΋େ͖ͳؔ৺Λࣔ͠ɺզࠃ࠷ॳͷࣾձՊֶͷ૯߹తֶձͰ͋Δࣾձ੓ࡦֶձʹࢀՃ͢Δऀ΋͍
ͨɻ ೥  ݄ʹɺ܂ా۽ଂɾࢁ࡚֮࣍࿠ɾߴ໺ؠࡾ࿠ɾখ໺௩تฏ࣍Βͷগ૖ؾӶͷࣾձՊ
ֶऀʹΑͬͯઃཱ͞Εͨࣾձ੓ࡦֶձ͸ɺ܂ాɾۚҪԆɾށਫ׮ਓͷࣥචʹΑΔʮझҙॻʯʹࣔ
͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺࣗ༝์೚ओٛͱࣾձओٛʹ൓ର͠ɺࢿຊओٛܦࡁ੍౓Λҡ࣋͠ͳ͕Βɺݸਓ
ͷ׆ಈͱࠃՈݖྗʹΑΓࣾձͷௐ࿨ΛਤΔ͜ͱΛ໨తͱͨ͠ݚڀஂମͰ͋ͬͨɻ౰ॳͷݚڀςʔ
（）தߐஹຽʮ֎ަ࿦ʯ ೥  ݄ɺʰ தߐஹຽશूʱୈ  רɺؠ೾ॻళɺ ೥ɺô
（）தౡྗ଄ʮརݾओٛτརଞओٛʯʰ ఩ֶձࡶࢽʱୈ  ߸ɺ ೥  ݄ɺ ทɻ
（）ʰ࿡߹ࡶࢽʱୈ  ߸ɺô ทɻ
（）ʮ౦େࣣത࢜ͷҙݟॻʯʰ ౦ژே೔৽ฉʱ ೥  ݄  ೔ɺ໘ɻ
ʕʕ
ʰਓੜ஍ཧֶʱͷࢥ૝࢙తҙٛ
Ϛ͸զ͕ࠃ࠷ॳͷ࿑ಇऀอޢ๏Ͱ͋Δ޻৔๏Ͱ͋ͬͨɻ ೥  ݄ɺ೶঎຿ল঎޻ہ͸ɺ޻৔
๏Λ੒ཱͤ͞ΔͨΊʹɺ޻৔࿑ಇऀͷաࠅͳ࿑ಇঢ়ଶΛࠀ໌ʹඳ͖ग़ͨ͠׭ிใࠂॻͰ͋Δʰ৬
޻ࣄ৘ʱΛҹ࡮֤ͯؔ͠܎ऀʹ഑෍͕ͨ͠ɺ౰࣌ɺର࿐ڧߗ࿦Λओு͢ΔށਫΒʹͱͬͯ΋ࣾձ
໰୊ͷղܾ͸େ͖ͳ՝୊Ͱ͋ͬͨɻ
　ށਫ͸ɺ΋ͱ΋ͱϩʔϚ๏ɾຽ๏ͷઐ໳ՈͰ͕͋ͬͨɺఇࠃओོٛ੝ͷͳ͔Ͱɺࠃࡍ৘੎ͷม
Խʹ΋හײʹ൓Ԡ͠ɺφγϣφϦετͱͯ͠ͷཱ৔Λ઱໌ʹͨ͠ൃݴΛੵۃతʹల։͍ͯ͘͠ɻ
 ೥  ݄ɺΞϝϦΧ͸ɺίϩϯϏΞ͔Βಠཱͤͨ͞ύφϚͱͷؒͰ৚໿ΛௐҹɺӡՏͷ։࡟
ݖΛ֫ಘ͠ɺதஅ͍ͯͨ͠ӡՏ޻ࣄΛ࠶։ͤ͞Δɻ͜ͷಈ͖ʹରͯ͠ɺށਫ͸ɺʮࠓޙϋଠฏ༸
ΨԤถਓٴϏѥࡉѥਓϊେڝ૪৔τφϧϊσεʯͱɺఇࠃओٛͷओઓ৔͕ଠฏ༸ʹҠߦ͢Δ͜ͱ
Λ༧ଌ͠ɺʮଠฏ༸Ϯࢧ഑εϧϊҐஔχࡏʯΔ೔ຊ͕ʮఱવϊҐஔϮར༻γςฃى౒ྗγςʯڝ
૪ʹউར͢Δ͜ͱΛظ଴͢Δ（）ɻ੢Ԥྻڧͱͷڝ૪ʹউར͢΂͘೔ຊͷ෋ڧΛظ଴͢Δށਫ͸ɺ
ࠃ಺ͷ౷ҰΛ͸͔ΔͨΊࣾձ໰୊ͷղܾΛٸ຿ͷ՝୊ͱߟ͑ͨͷͰ͋Δɻ
　೔ຊχԙςϋਓಓϊकϦํΨϚμ଍ϦϚηψ༭ओΨޏਓϮٮ଴εϧ೗Ωϋෆ౎߹ઍສσεಛχେΩφ
޻৔χԙς޻ঁϮٮ଴εϧΨ೗Ωϋਙμਓಓχ൓εϧσεԿ΢ϞࢲϊߟσϋࢥώݣϦτӠϑίτϮେχ
ൃୡαηφέϨόφϥψጅӅϊ৺ϮେχൃୡαηφέϨόφϥψ（தུ）㙽χ֯ࠑϊਓಓϮॆ෼χकϧ
༷χηφέϨόφϥψવϥαϨόॆ෼χ೔ຊϊࣾձϮվྑγλτϋݴϋϨϚηψ（）
　ʮࣣത࢜ʯத།ҰͷܦࡁֶऀͰ͋ͬͨۚҪԆ͕ɺʮҰମ࿑ಇऀΛอޢ͢ΔͱӠ;͜ͱ͸ඞͣ͠΋
ಠΓ࿑ಇऀͷΈΛอޢͯ͠࿑ಇऀͷํʹภ͢ΔͷͰ͸ͳ͍ɺࣾձ੓ࡦͷझҙ͔Βݴ΁͹࿑ಇऀΛ
อޢ͢Δͷ͸୯ʹ࿑ಇऀΛอޢ͢Δʹࢭ·Βͣͯ͠ੋʹΑͭͯࣾձશମͷௐ࿨ΛਤΔͷͰ͋
Δʯ（）ͱड़΂͍ͯΔΑ͏ʹɺʮࣣത࢜ʯ͕ࣾձ੓ࡦʹؔ৺Λ๊͍ͨͷ͸ɺ७ਮͳ࿑ಇऀอޢͱ͍
͏ਓಓओٛతͳࢹ఺Ͱ͸ͳ͘ɺఇࠃओٛڝ૪ʹউͭͨΊͷࠃ಺౷Ұͱ͍͏ࠃՈ੓ࡦతͳࢹ఺ʹΑ
Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻখ໺௩تฏ࣍͸ɺʮ࿑ಇऀͷฃىΛ׻ܴ͠ɺଖਓ֨Λଚॏ͠ɺࢿຊՈͱᦒ΋ඃ
ޏਓΛ؟ԼʹݟԼͣͯ͞͠ɺฏ౳ͷ৺࣋ΛҎͯ೭Εʹ઀͢Δͱݴ;ࣄ͕ɺࣾձ੓ࡦͷҰେཁ͔݅
ͱࢲ͸ߟ΁ΔͷͰ͋Γ·͢ʯ（）ͱɺਓ֨ଚॏओٛΛ΋ͬͯ࿑ಇऀʹ઀͢΂͖͜ͱΛओு͕ͨ͠ɺ
͜͏ͨ͠ࢹ఺͸ʮࣣത࢜ʯͷͳ͔Ͱ͸ҟ୺Ͱ͋ͬͨɻ΍͕ͯখ໺௩͕ʮࣣത࢜ʯ͔Β཭୤ͨ͜͠
ͱ΋ڈΔ͜ͱͳ͕Βɺͦͷ໳Լͷத͔ΒɺࠃՈ׭྅ͱͯ͠ɺ࿑ಇ૊߹ΛೝΊΔਐาతͳ࿑ಇ੓ࡦ
Λߏ૝ͨ͠ೆݪൟ΍Տ߹ӫ࣏࿠（）౳͕ഐग़͞Εͨ͜ͱ͸ɺಛච͢΂͖͜ͱͰ͋Δɻ
　খ໺௩ͱೖΕସΘΓʹʮࣣത࢜ʯʹՃΘͬͨݐ෦ᬉޗ（）͸ɺࠃࡍڝ૪͕ʮ܉ࣄతڝ૪ʯɺʮܦ
（）ށਫ׮ਓʰ৽ࠃຽʱ༗൹ֳॻ๪ɺ ೥  ݄ɺô ทɻ
（）ಉ্ɺô ทɻ
（）ʮใࠂऀ　๏ֶത࢜ۚҪԆ܅ʯɺࣾձ੓ࡦֶձฤʰ޻৔๏ͱ࿑ಇ໰୊ʱಉจؘɺ ೥ɺ ทɻ
（）ʮձһ　๏ֶത࢜　খ໺௩تฏ࣍ʯɺಉ্ɺ ทɻ
（）ೆݪͱՏ߹ͷ࿑ಇ੓ࡦߏ૝ʹؔͯ͠͸ɺ੿ߘʮ৽౉ށɾ಺ଜ໳Լͷࣾձ೿׭྅ʹ͍ͭͯʯ（ʰ ೔ຊ࢙ݚڀʱ
ୈ  ߸ɺ ೥  ݄）Λࢀরɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ࡁతڝ૪ʯɺʮจ໌తڝ૪ʯͷॱʹਐԽ͖ͯͨ͜͠ͱΛࢦఠ͠ɺʮจ໌తڝ૪ͷେ؟໨͸ଈͪಓಙ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ͷ࣮࣭ٴܗࣜͷڝ૪Ͱ͋Δ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ʯ（）ɺʮྺ্࢙ͷڭ͸ࠃࡍڝ૪্ಓಙ΄Ͳڧ͍΋ͷ͸ͳ͍ͱ͍;͜ͱ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λ໌ʹզʑʹࠂ͙Δ΋ͷͰ͋Γ·͢
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ʯ（）ͱɺࠓޙͷఇࠃओٛڝ૪ͷபͱͯ͠ಓಙΛॏࢹ͢Δɻ͠
͔͠ɺʮࠃՈͷಠཱ͸Ր෉͕ನޱͰఐࢠΛཱͯʍډΔ༷ͳ΋ͷͱ͢Ε͹͍ͮΕҰํͰ͸ཱͨ͵
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ɺ
ଖ਺ଟ͍ನޱͷதͰҰ൪େࣄͳͷ͸ಓಙͰ͋Δ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ʯ（）ͱ͍͏Α͏ʹɺಓಙΛॏࢹͨ͠ͷ͸ɺ೔ຊ͕
ఇࠃओٛڝ૪ʹউͭͨΊʹඞཁͳखஈͱͯ͠Ͱ͋ͬͨɻͦΕ͸ɺڭҭ௘ޠൃ෍Ҏ߱ɺޭར΁ͷ൓
ಈ͕ຊ֨Խ͠ɺಓٛͷॏཁੑ͕ओு͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨࢥ૝త܏޲ͱ΋ූ߹͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
ށਫʹ͍ͨͬͯ͸ɺఇࠃओٛͱಓಙΛڧҾʹ݁ͼ͚ͭΔɺҎԼͷΑ͏ͳओுΛల։ͨ͠ͷͰ͋Δɻ
　ྖ౔֦ுΛ͠ͳ͔ͭͨͳΒ͹ɺ༨ͭͨਓޱΛ২෇͚Δॴ΋ͳ͠ɺਙ͖ͩ͠ʹࢸͭͯ͸ೋेੈلҎޙͷ
େ੎ʹద͢Δ͜ͱ͕ग़དྷͳͯ͘ɺ๢ͼΔͰ͋Β͏ͱࢥ;ɻए͠΋๢ͼΔͱ͢Ε͹ੋଈͪ૆ઌͷकͭͯډ
ͭͨॴͷࠃΛࣦ;ͷͰ͋Δɻଈͪ૆ઌʹରͯ͠ෆ޹Ͱ͋Δɻए͠΋๢ͼΔͱ͢Ε͹೔ຊʹ܅ྟͤΒΕͯ
ډΔॴͷ　ߖ͕ࣨྖ౔Λࣦ͸ΕΔͷͰ͋Δɻ࠱ࢹͯͦ͠ΕΛ଴ͭͷ͸ੋ͸　ߖࣨʹରͯ͠ෆ஧Ͱ͋Δɻ
٧ΓࢲͷߟͰ͸ɺࠓ೔ʹ͋ͭͯ͸৵ུओٛ
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ɺྖ౔֦ுओٛ
9 9 9 9 9 9
ɺఢࠃ๾໓ࡦ
9 9 9 9 9
ɺੋ౳͸օඞཁͳͷͰ͋ͭͯ
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ɺ
（தུ）ଞࠃΛ৵ུ͠ͳ͍ͷ͕ඇৗͳෆಓಙ
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 ෆಓಙͷࠎ௖ͩͱࢥ;ͷͰ͋Γ·
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
͢
9
（）ɻ
　͜Ε͸ɺ͜ͷ࣌ظɺޭརΛओு͢Δ৔߹Ͱ͑͞΋ɺಓٛͱ͍͏ࢹ఺Λൈ͖ʹͯ͠͸ݴ࿦ͱͯ͠
ͷӨڹྗΛൃش͠ʹ͔ͬͨ͘ঢ়گΛ෺ޠ͍ͬͯΔɻ
ɽුా࿨ຽͷྙཧతఇࠃओٛ
　͜ͷΑ͏ʹɺݐ෦΍ށਫ͸ɺఇࠃओٛͱಓಙΛௐ࿨ͤ͞ΔओுΛల։͕ͨ͠ɺ͜ͷ౰࣌ɺ൴Β
ΑΓ΋໌͔֬ͭ޿ൣʹͦ͏ͨ͠ओுΛల։ͨ͠ͷ͕ɺුా࿨ຽͰ͋ͬͨɻුా͸ɺ͜Ε͔Βͷ೔
ຊ͕औΔ΂͖ର֎੓ࡦͱͯ͠ɺैདྷͷ੢༸ྻڧʹΑΔʮ৵ུతఇࠃओٛʯͱ͸ҟͳΔʮྙཧతఇ
ࠃओٛʯΛओு͢Δɻʮྙཧతఇࠃओٛʯ͸ɺܦࡁ্ʹ͓͍ͯࣗࠃͷੜ࢈඼Λ༌ग़͢ΔͨΊͷେ
͖ͳࢢ৔Λ֫ಘ͢Δͱͱ΋ʹɺࠃ಺ͷա৒ਓޱΛऩ༰͢ΔͨΊͷ২ຽ஍Λ࣋ͪɺ੓্࣏ʹ͓͍ͯ
͸ɺ੢༸ྻڧͱڠಉͯ͠ੈքͷ໰୊ʹؔ͢ΔൃݴݖΛ༗͠ɺੈքͷจԽʹ͓͍ͯ΋େ͖ͳߩݙΛ
͢Δͱ͍͏΋ͷͰ͋Γ（）ɺ೔ຊ͕۩ମతʹల։͢Δ৔߹ɺʮࠃࡍ๏্ͷ߹ҙʹج͖Ԥถॾࠃʹ޲
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ͭͯे෼ࣗࠃਓຽͷݖརΛ֦ு͠
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɺຢͨѥࡉѥॾࠃͷಠཱΛැ২͠
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɺଖͷಠཱΛැ২ͤΜ͕ҝΊ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（） ೥  ݄ൃߦͷଂݪҘᏩฤץʰ೔࿐։ઓ࿦ࢊʱͰ͸ɺ෋Ҫ੓ষͱখ໺௩͕ൈ͚ɺ୅ΘΓʹɺ౉෦ઍय़
ͱݐ෦͕ՃΘ͍ͬͯΔɻখ໺௩ͱݐ෦ͷݟղͷ૬ҧʹؔͯ͠͸ɺय़໊లੜʮਐԽ࿦ͱࠃࡍடংʕ೔࿐ઓ૪
͔ΒୈҰ࣍େઓޙʹࢸΔࢥ૝࢙తૉඳʯ（Ҫ্णҰ΄͔ฤʰ೔ຊͷ֎ަʱୈרɺؠ೾ॻళɺ ೥）Λࢀ
রɻ
（）ݐ෦ᬉޗʮࠃࡍڝ૪ͱಓಙ໰୊ʯ ೥  ݄ɺʰ ੩؍༨࿥ʱۚඌۚ෵ಊɺ ೥ɺ ทɻ
（）ಉ্ɺ ทɻ
（）ಉ্ɻ
（）ށਫ׮ਓʮ৵ུओٛͱಓಙʯʰ ྙཧքʱୈ ߸ɺ ೥  ݄ɺทɻ
（）ුా࿨ຽʰྙཧతఇࠃओٛʱོจؗɺ ೥ɺô ทɻ
ʕʕ
ʰਓੜ஍ཧֶʱͷࢥ૝࢙తҙٛ
ѥࡉѥॾࠃͷվֵΛ༠ಋଅਐͤ͠ΉΔ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ʯ（）ͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺͦΕ͸ɺܗࣜ໘Ͱྙཧ
తͳ੓ࡦΛ໨ࢦ͢΋ͷͷɺਓಓతͳಓ͔ٛΒൃͨ͠΋ͷͰ͸ͳ͘ɺޙൃͷఇࠃओٛࠃͰ͋Δ೔ຊ
͕ࣗࠃͷ๲ு੓ࡦΛਐΊΔͨΊʹඞཁͳखஈͱͯ͠ߟ͑ΒΕͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
　৵ུతఇࠃओٛ͸ࠓ೔طʹ࣌੎ʹ஗ΕͯډΔɻࢩ;Ӡ;ࣄΛ΍Δ೔ʹ͸೔ຊࠃຽͷ๲ுൣғ͕ඇৗʹ
ڱ͘ͳͭͯ࢓෣;ͷͰ͋Δɻ҃͸ே઱Ґ͸औΓಘΔ͔΋஌Εͳ͍ɺए͠ຢ։ઓ࿦ऀͷච๝Ͱݴ΁͹ຬऱ
΋औΕΔ͔΋஌Ε͵͚ΕͲ΋ɺೆ༸΁खΛ֦͛΍͏ͱ͢Δͱ৵ུओٛͰ͸໳ށΛ࠹͕ΕΔͷ֎͸ͳ͍ɺ
೥ʑޒेສҎ্ͮʍ΋ਓޱͷ૿৩͢Δ೔ຊΛͲ͏͢Δ͔ɺѥࡉѥͰ΋ࢧಹఇࠃͷ೗͖͸ਓޱ͕ଟ͍ͷͰ
͋Δɻே઱ͷ೗͖͸·ͩਓޱ͕كബͰ͋ΔͱӠ;͚ΕͲ΋ɺ౸ఈே઱ͷΈʹ೔ຊͷਓޱΛೖΕΔҐͰ͸
೔ຊͷকདྷ͸͓͔ͬͭ͵ɻ༧ͷఇࠃओٛ͸ೆ๺྆ѥถརՃ΁Ͳ͠Ͳ͠ຮԆ͠ɺຢೆ༸߼ଠརѥ౳΁ଓʑ
೔ຊਓΛຮԆͤ͠Ίͳ͚Ε͹ͳΒ͵ͱӠ;ओٛͰ͋ΔɻͦΕΛ΍Δʹ͸ฏ࿨తྙཧతʹ΍Βͳ͚Ε͹͍
͚ͳ͍ɻݻΑΓࠃՈͷอূΛཁ͢ΔͷͰ͋Δ͕ɺͲ͜·Ͱ΋ࠃࡍ๏্ͷنଇʹج͍ͯɺࣕͯ͠ࠃࡍ๏্
Ͱग़དྷΔ͚ͩ೔ຊࠃຽͷݖརΛओுͯ͠ɺ໳ށΛ։͔ͤΔํ਑Ͱ͋Δɻ（தུ）ए͠೔ຊਓ͕໺൮ਓͰ
͋Ε͹ڋઈ͢Δཧ༝͕͋Δ͕ɺ೔ຊਓ͕໺൮ਓͰͳ͍ɺෆಓಙͷਓྨͰ͸ͳ͍Ҏ্͸ɺࠃࡍ๏্ѥถར
Ճ͸ڋઈ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷͳ （͍）ɻ
　٢໺࡞଄΍େࢁҮ෉ʹӨڹΛ༩͑ͨຽຊओٛऀͱͯ͠΋஌ΒΕΔුాͰ͸͋Δ͕ɺͦͷຽຊओ
ٛతͳओுͷഎޙʹ͸ɺφγϣφϦετͱͯ͠ͷຊੑ͕ଘࡏ͍ͯͨ͠ɻුా͸ɺʮࣣത࢜ʯಉ༷ɺ
࿑ಇऀอޢ๏ͷ੍ఆΛओு͕ͨ͠ɺͦΕ͸ɺ࿑ಇऀΛʮҰฌଔʯͱଊ͑ΔɺࠃՈͷੜ࢈੓ࡦతͳ
ࢹ఺ʹجͮ͘΋ͷͰ͋ͬͨɻ
　࿑ಇऀ͸ฏ೔Ұࠃͷ෋Λ੡͢Δ࣮ྗͰ͋Δ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɻҰ୴؇ٸ͋Δ࣌ʹ͸࿑ಇऀ͕ฌୂͱͳͭͯग़ΔͷͰ͋Δ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɻ
ଈͪࠓ೔ॴҦ՚଒ͱ͔و଒ͱ͔ۚ࣋ͱӠ;΍͏ͳਓͰͳͯ͘͠ɺ໼ுΓࠑ৬޻৔Ͱಇ͍ͯډΔ࿑ಇऀɺ
҃͸ിʹঅ܃ΛऔͭͯډΔඦ੏͕݋Λ࣋ͭͯࠃΛकΔॴͷ෢෉ͱͳΔͷͰ͋Δɻ͔ͩΒҰ୴؇ٸ͋Δ࣌
5 5 5 5 5 5 5
ৎ͚ʹ஧ٛΛਚͤ
5 5 5 5 5 5 5 5
ɺࠃՈͷҝʹಇ͚ͱӠͭͯ
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ɺฏ೔͸೭Λౕྴͷ೗͘
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ɺ҃͸ຆͲਓؒͰͳ͍͔ͷ೗͘औ
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ѻ;ͱӠ;΍͏ͳࣾձͷঢ়ଶͰ͸
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ɺকདྷࠃͷҝΊ݈શͳΔঢ়ଶΛਤΔ͜ͱ͸ग़དྷ͵
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ɻ࿑ಇऀΛอޢ͢Δ
4 4 4 4 4 4 4 4
͜ͱ͸ࠓ೔܉ୂΛ
4 4 4 4 4 4 4 4
　
 
ʕ　ฌଔΛอޢ͢Δͷͱಉ͜͡ͱͰ͋Δ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɻࠃͷ࣮ྗΛཆ੒͢ΔݪಈྗΛഓཆ͢ΔॴҎ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ͱ͋Δ͔Β
4 4 4 4 4
ɺੋ͸੓෎΋ຽؒ΋ྗΛ߹ͤͯٹ͸ͳ͚Ε͹ͳΒ͵΋ͷͰ͋
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Δ
4
（）ɻ
　ුా͸ɺ۽ຊ༸ֶߍ΍ಉࢤࣾӳֶߍʹ͓͍ͯΩϦετڭͷײԽΛड͚ͨ۽ຊόϯυͷҰһͰ͋
Δͱͱ΋ʹɺ஧܅ѪࠃओٛΛ൱ఆͯ͠ਓ֨ओٛʹΑΔಓಙͷ࠶ݐΛ໨ࢦͯ͠ൃ଍ͨ͠ஸಫྙཧձ
ͷ૑ཱϝϯόʔͰ͋Δ͜ͱ͔Βɺਓ֨ओٛऀͱͯ͠΋஌ΒΕΔɻ͔͠͠ɺͦͷਓ֨ͷ؍೦͸ɺ
ʮྙཧ্ਓ֨͸Ͳ͏͔ͱӠ;ͱٛ຿ͷओମͰ͋Δʯ（）ɺʮਓ͸ఱੑࠃՈతಈ෺Ͱ͋ΔͱӠ;͜ͱΛ
ೝࣝͤ͵͚Ε͹ͳΒ͵ʯ（）ͱ͍͏Α͏ʹɺݸਓਓ֨ͷݖҖͱ͍͏ΑΓɺࠃՈͷͨΊʹଟ͘ͷٛ຿
（）ුా࿨ຽʮ೔ຊͷఇࠃओٛʯ ೥  ݄ɺʰ ఇࠃओٛͱڭҭʱຽ༑ࣾɺ ೥ɺ ทɻ
（）ුా࿨ຽʮఇࠃతࣾձओٛʯ ೥  ݄ɺʰ ྙཧతఇࠃओٛ ɺʱô ทɻ
（）ුా࿨ຽʮ࿑ಇ໰୊ͷલ్ʯ ೥  ݄ɺʰ ྙཧతఇࠃओٛ ɺʱô ทɻ
（）ුా࿨ຽʮݱࠓྙཧքͷೋେٸ຿ʯʰ ஸಫྙཧձߨԋʱୈ ߸ɺ ೥  ݄ɺ ทɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ΛՌͨ͢͜ͱͷͰ͖ΔैଐతͳݸਓΛڧௐ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻුా͸ɺ຀ޱ΋ࢀরͨ͠ஶॻʰࣾ
ձֶߨٛ （ʱ ೥）ʹ͓͍ͯɺࠃՈҎ֎ͷࣾձͷଘࡏΛཧ࿦తʹ঺հ͢ΔͳͲɺզࠃʹ͓͚Δ
ଟݩతࠃՈ࿦ͷઌۦత঺հऀͰ΋͋Δ͕ɺੜଘڝ૪ͷ୯Ґͱͯ͠ͷࠃՈʹͩ͜ΘΓɺࠃՈڝ૪ʹ
উར͢ΔͨΊʹ͸ݸਓͷݖҖͷ৵֐΋΍Ήͳ͠ͱ͑͞આ͍͍ͯͨͷͰ͋Δɻ
　֖͠ࠃՈ͸
5 5 5 5 5
ɺਓؒੈքʹԙͯ࠷େ࠷ߴͷࣾձͳΔ͕ނʹ
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ɺ๞͘·ͰࣗଘࣗӴΛҎͯ
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ɺଖͷ࠷େ࠷ߴͷ
5 5 5 5 5 5 5
ಓಙͱҝ͞ʎΔՄ͔Βͣ
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ɻࠃՈͷ্ʹ͋Δࣾձͳ͚Ε͹ɺࠃՈ͸ଞͷࣾձͷҝʹ͔ࣗΒ٘ਜ਼ͱͳΔͷٛ
຿ͳ͠ɻࠃՈͷ্ʹࠃՈ͋Δ͜ͱͳ͠ɻނʹࠃՈ͸ਰ㞳๢໓͢Δͷ֎ɺܾͯࣗ͠ਚ͢Δ͜ͱ͋ΔՄ͔Β
ͣɻ੎ྗਚ͘Δ·Ͱ͸ɺੜଘڝ૪͢ΔΛҎͯɺଖͷఱ৬ͱҝ͞ʎΔՄ͔Βͣɻࣕͯ͠ࠃՈΛ୅ද͠ɺए
͘͸ࠃՈΛѪ͢Δऀɺຠͨօੋͷ೗͘ͳΒ͟ΔՄ͔ΒͣɻવΕͲ΋ࠃՈͷ಺෦ʹࡏΓͯɺࠃՈʹैଐ͢
Մ͖ݸਓɺए͘͸ஂମ͸ɺ೗ԿʹߴوͳΔ඼ҐΛ༗͠ɺ೗Կʹଚॏ͢Մ͖ྺ࢙Λ༗͢ΔʹͤΑɺࠃՈͷ
େࣄͷҝʹ͸ɺ଎͔ʹୀৡ߱෰͢Δͷٛ຿͋ΔͳΓ（）ɻ
　ුా͕͜ͷΑ͏ʹࠃՈؒͷੜଘڝ૪Λॏࢹͨ͠ͷ͸ɺ౰࣌ͷࠃࡍ৘੎΋ڈΔ͜ͱͳ͕ΒɺਐԽ
࿦ͷӨڹʹڌΔ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻ۽ຊόϯυͷҰһͰ΋͋ͬͨුాͰ͸͋Δ͕ɺͦͷڧ͍Ԁੈ
؍（ ೥ʹ෕ͱ฼ΛҰिؒͷؒʹ๢ͨ͘͜͠ͱ͕ݪҼ͔）͔Βɺւ࿝໊஄ਖ਼΍খ࡚߂ಓΒͷ
ಉֶͱ͸ҟͳΓɺࣗ਎Ͱ΋ʮ൒फڭՈʯͱশ͢ΔΑ͏ʹɺΩϦετ৴ڼʹਂೖΓ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
ͳ͔ͬ （ͨ）ɻුాͷࢥߟͷத৺Λ઎Ί͍ͯͨͷ͸ɺΩϦετͷਆͰ͸ͳ͘ɺ༏উྼഊɾࣗવ౫
ଡΛઆ͘ਐԽ࿦Ͱ͋ͬͨɻ
　༏উྼഊੋఱཧᛘͱ͸Ճ౻ʤ߂೭ʕҾ༻ऀ஫ʥઌੜ͕ࣗঀͯ͠Ҏͯਓݖ৽આͷ୊ࣈͱͳͤ͠ॴʹͯ͠
ੋΕμϧ΢Ϭϯࢯ͕छྨຊݪ࿦ʹԙͯʮൟ৩ͤΑมԽͤΑ࠷ڧऀੜ͖࠷ऑऀࢮͤΑʯͱӠ;֨ݴΛҎͯ
ੜ෺ֶͷ৽෱Իͱͳͤ͠ॴͳΓ༨ഐ͸྆ࢯ͕ੋͷఱཧΛద༻ͨ͠Δͷ੒ޭ೗Կʹबͯ͸ҟಉͷઆͳ͖ʹ
ඇͣͱᦒ΋২෺քಈ෺քٴͼਓؒքʹԙͯຢͨٙ;΂͔Β͟Δͷࣄ࣮ʹͯ͠׌ͭੜ෺ͷਐԽͱࣾձͷਐ
าͱΛܹࢗ͢ΔͷݪҼͳΔ͜ͱݻΑΓ༨ഐͷٙΛೖΕ͟ΔॴͳΓ（）ɻ
　ਆͷԸ஼Λͦͷ਎Ͱे෼ʹײ͡Δ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯΕ͹ɺ಺ଜͷΑ͏ʹɺਐԽ࿦ͷӨڹΛड͚ͳ
͕Β΋ɺਆͷઁཧʹج͖ͮਖ਼ٛͷࢧ഑͕લਐ͢Δͱ͍͏Α͏ͳಠಛͷਐา࢙؍Λ਎ʹ͚ͭΔ͜ͱ
͕Ͱ͖͍ͯ （ͨ）ͷ͔΋͠Εͳ͍͕ɺ৴ڼମݧͷͳ͍ුాʹͱͬͯɺ༏উྼഊɾࣗવ౫ଡ͕ͦ͜
ʮఱཧʯʮ෱ԻʯͰ͋ͬͨɻුా΋ͦͷӨڹΛड͚ͨͱࢥΘΕΔࣾձμʔ΢ΟχζϜͷ୅දత࿦ऀ
Ͱ͋ΔՃ౻߂೭͸ɺ༗ػମΛࡾஈ֊ʹ෼ྨ͢ΔɺୈҰஈ֊͸ʮ୯ࡉ๔༗ػମʯͰ͋Γɺୈೋஈ֊
（）ಉ্ɺ ทɻ
（）ුా࿨ຽʮఇࠃओٛͷཧ૝ʯ ೥  ݄ɺʰ ࠃຽڭҭ࿦ʱຽ༑ࣾɺ ೥ɺô ทɻ
（）ුాͷΩϦετڭड༰ʹؔͯ͠͸ɺᇙࠀመʰුా࿨ຽͷࢥ૝࢙తݚڀ （ʱෆೋग़൛ɺ ೥）ʮୈೋষ
ුా࿨ຽͷࢥ૝ܗ੒ʕ۽ຊ༸ֶߍ࣌୅ʯΛࢀরɻ
（）ුా࿨ຽʮफڭ্ͷ༏উྼഊʯʰ ౦ژຖि৽ใʱୈ ߸ɺ ೥  ݄ɺทɻ
（）಺ଜͷਐา࢙؍ʹ͍ͭͯ͸ɺদ୔߂ཅʮ಺ଜؑࡾͷྺ࢙ҙࣝ　Ұʙࡾʯ（ʰ ๺େ๏ֶ࿦ूʱୈ ô ߸ɺ
ô ೥）Λࢀরɻ
ʕʕ
ʰਓੜ஍ཧֶʱͷࢥ૝࢙తҙٛ
͸୯ࡉ๔༗ػମ͕ू߹ͯ͠૊੒͍ͯ͠Δ༗ػମɺ͢ͳΘͪಈ২෺ͷ͝ͱ͖ʮෳࡉ๔త༗ػମʯͰɺ
ਓؒ΋͜Εʹؚ·ΕΔɻୈࡾஈ֊͸ɺୈೋஈ֊ͷਓ͕ؒू·ͬͯ૊੒͍ͯ͠ΔʮࠃՈʯͰɺ࠷΋
ߴ౳ͳ༗ػମͰ͋Γɺʮੜ෺্ֶͰ΋ۙདྷ࣍ୈʹ৴༻͞Εͭͭ͋ΔઆͰ͋Δʯɺʮੈքશਓྨ͸օ
ޗޗͷಉ๔ʹ͸૬ҧͳ͍͕ੈք͸·ͩ࠷େ༗ػମͱͳͭͯډΔͷͰ͸ͳ͍ʯͱड़΂Δ（）ɻුా
ͱՃ౻ͷࣾձਐԽ࿦ͷ૬ҧΛࢦఠ͢Δݟํ΋͋Δ（）͕ ɺࠃՈؒʹ͓͚Δ༏উྼഊͷੜଘڝ૪Λ
ʮఱཧʯͱ৴ͨ͡఺Ͱ͸ڞ௨͍ͯͨ͠ͱ͍͑ΔɻͦΕ͸ɺුా΍Ճ౻ʹݶͬͨ͜ͱͰ͸ͳ͘ɺ౰
࣌ͷଟ͘ͷ஌ࣝਓʹڞ௨͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
ɽٰઙ࣍࿠ͷੜ෺ਐԽ࿦
　զ͕ࠃʹ͓͚ΔਐԽ࿦ͷड༰͸ɺ ೥ͷ౦ژେֶͰͷ&ɾϞʔεͷߨٛΛ΋ͬͯᅘ໼ͱ͢
Δ͕ɺࠃຽҰൠϨϕϧʹ·ͰਐԽ࿦Λීٴͤ͞Δ͜ͱʹ༩ͬͯྗ͕͋ͬͨͷ͕ɺٰઙ࣍࿠ஶʰਐ
Խ࿦ߨ࿩ʱͰ͋ͬͨɻٰ͸ɺ΋ͱ΋ͱϗϠ΍ώϧͷݚڀΛઐ໳ͱ͢Δಈ෺ֶऀͰ͋Δ͕ɺ౦ژߴ
౳ࢣൣֶߍڭतͱ͍͏ཱ৔ʹՃ͑ɺจষͷ্ख͞΋ख఻͍ɺখதֶߍڭһͷΈͳΒͣɺଟ͘ͷࠃ
ຽʹӨڹΛ͋ͨ͑ͨࢥ૝ՈͰ͋ͬͨɻ೔࿐ઓ૪௚લͷ  ೥  ݄ʹൃߦ͞ΕͨʰਐԽ࿦ߨ࿩ʱ
͸ɺ೥ޙͷ  ೥ʹ͸ୈ  ൛ʹୡͨ͠ɺ໌࣏ɾେਖ਼Λ௨ͯ͡࠷΋ଟ͘ͷಡऀΛಘͨੜ෺ֶॻ
ͱ͍ΘΕΔɻ
　ුాͱಉ༷ɺগ೥ظʹ྆਌Λ๢ٰͨ͘͠͸ɺԀੈओٛతਓੜ؍Λ͓࣋ͬͯΓɺͦΕ͕ଟগͳΓ
ͱ΋ͦͷֶઆɾࢥ૝ʹ൓ө͞ΕͨΑ͏Ͱ͋Δ（）ɻٰ͸ɺҰ࣌ظɺ஍ٿͰ೼Λএ͑ͨछ଒͸ྫ֎
ͳ͘ઈ໓͢Δͱ͍͏ߟ͑ͷ΋ͱɺਓྨ΋ઈ໓ͷํ޲ʹ޲͔͍ͬͯΔͱઆ͘ɻਓྨͷ໓๢Λେલఏ
ͱͯ͠ɺͦΕ·ͰͷݶΓ͋ΔظؒΛ͍͔ʹͯ͠ੜ͖Δ΂͖͔ͱ͍͏ྲྀΕͰ࣋࿦͕ల։͞ΕΔͷͰ
͋Δɻ
　μʔ΢Οϯ΍εϖϯαʔ͸ɺੜ෺ͷݸମͷੜ͖࢒ΓΛجຊʹछͷਐԽΛߟ͕͑ͨɺٰͷ৔߹ɺ
ͦͷجຊΛܰࢹ͠ɺूஂͷੜ͖࢒Γͷ໰୊ͱͯ͠ଊ͑ͨɻͦͯ͠ɺͦͷूஂͷ࠷ߴ୯Ґͱͨ͠ͷ
͕ɺਓछ͋Δ͍͸ࠃՈͰ͋ͬͨɻ
　ਓؒͷੜଘڝ૪ͷ༗༷ΛݟΔʹɺஂମʹ͸େখछʑͷ֊ڃ͕͋Δ͕ɺڝ૪ʹԙ͚Δ࠷ߴڃͷ୯Ґ͸ਓ
छͱ͍;ஂମͰɺਓछͱਓछͱͷؒʹ͸།ڧ͍΋ͷ͕উͪɺऑ͍΋ͷ͕ഊ͚Δͱ͍;֎ʹ͸Կͷنଇ΋
ͳ͍͔Βࣗ෼ͷଐ͢Δਓछ͕ऑ͘ͳͭͯ͸ɺଞʹ೗Կʹ༏Εͨ఺͕͋ͭͯ΋छଐҡ࣋ͷݟࠐ͸ͳ͍ɻͦ
Εނɺ࣮ࡍڭҭ͢Δʹ౰ͭͯ͸ਓछͱ͍;؍೦Λجͱͯ͠ɺਓछͷҡ࣋ൟӫΛ໨తͱͤͶ͹ͳΒ͵ɻੜ
෺քͰ͸෼෍ͷ޿͍ੜ෺छଐ͸ඞͣएׯͷมछΛੜͣΔ΋ͷͰɺมछ͸ঘҰ૚ਐΊ͹ಠཱͷछͱͳΔ΋
ͷނɺࢩ͔Δछଐ͸ॳΊҰछͰ΋ޙʹ͸ඞͣ਺छʹ෼͔Εɺޓʹܶ͘͠ڝ૪ͯ͠ଖதͷগ਺͚͕ͩɺޙ
ੈ·ͰࢠଙΛҨ͢͜ͱʹͳΔ͕ɺਓؒͷ೗͖͸࠷΋෼෍ͷ޿͍छଐͰɺطʹଟ਺ͷਓछʹ෼͔ΕͯډΔ
͜ͱނɺࠓޙ͸ӹʑਓछؒͷڝ૪͕ܶ͘͠ͳΓɺద͢Δ΋ͷ͸ੜଘ͠ɺదͤ͵΋ͷ͸๢ͼࣦͤͯɺऴʹ
͸ᷮগͷਓछͷΈ͕ੜ͖࢒ͭͯ஍ٿΛ઎ྖ͢Δʹҧͻͳ͍ɻ（தུ）ࠓ೔ͷॴͰɺޙੈ·ͰࢠଙΛҨ͢
（）Ճ౻߂೭ʰ৽จ໌ͷརฐʱۚߓಊɺ ೥ɺô ทɻ
（）෢ాਗ਼ࢠʰ೔ຊϦϕϥϦζϜͷྏઢʱؠ೾ॻళɺ ೥ɺô ทɻ
（）ٰͷਓ෺ͱࢥ૝ʹؔͯ͠͸ɺஜ೾ৗ࣏ʮʰ ٰઙ࣍࿠ूʱղઆʯ（ʰ ٰઙ࣍࿠ूʱஜຎॻ๪ɺ ೥）Λࢀরɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ݟࠐͷ͋Δ΋ͷ͸ϤʔϩούΛࠜڌ஍ͱ͢ΔएׯͷਓछͱΞδϠͷ౦෦ʹॅΜͰډΔएׯͷਓछͱᷮʹ
ೋ૊ʹա͗͵ɻ͞Ε͹೗ԿͳΔछྨͷڭҭͰ΋ɺৗʹࠑ౳ͷࣄ࣮Λ๨Εͣɺଞͷੜ෺ͷଘ๢ͷ༗༷ʹؑ
ΈɺਐԽ࿦ͷઆ͘ॴʹै͏ͯɺઐΒࣗݾͷଐ͢Δਓछͷҡ࣋ൟӫΛܭΒͶ͹ͳΒ （͵）ɻ
　ʮΞδϠͷ౦෦ʹॅΜͰډΔएׯͷਓछʯ͕೔ຊΛࢦ͍ͯ͠Δ͜ͱ͸༰қʹਪଌͰ͖Δ͕ɺ͜
ͷ͜ͱ͸ɺ७વͨΔಈ෺ֶऀͰ͋ͬͯ΋ɺ೔ຊࠃՈͷੜଘͱ͍͏՝୊ʹහײʹରԠͤ͟ΔΛ͑ͳ
͔ͬͨࣄ࣮Λ͍ࣔͯ͠Δɻେਿӫͱಉ༷ɺൃץ౰࣌ʰਐԽ࿦ߨ࿩ʱΛಡΜͰେ͖ͳӨڹΛड͚ͨ
๺Ұً͕ɺॲঁ࡞ʰࠃମ࿦ٴͼ७ਖ਼ࣾձओٛ （ʱ ೥）ͷͳ͔Ͱɺʮݱࠓͷ஍ཧతʹݶఆ͞Ε
ͨΔࣾձɺଈͪࠃՈΛҎͯӬٱʹੜଘڝ૪ͷ୯Ґͱͳ͠ɺࠓ೔ͷਐԽͷ్্ʹԙͯੜͥΔਓछͷ
ࠩΛҎͯӬ߷·Ͱ૬ର߅͢΂͖୯Ґͷڝ૪ऀͳΔ͔ͷ೗͘அͣΔʹࢸͭͯ͸ສ༗Λ੩తʹߟ;Δ
ऀͱͯ͠ṺʑҎͯਐԽ࿦ͷࢥ૝ͱഎ஘͢ʯ（）ͱɺͦͷਐԽ࿦ͷໃ६Λࢦఠ͍ͯ͠Δͷ͸తΛࣹͯ
͍ͨͱ͍͑Δɻ
ɽੈքʕࠃՈʕڷ౔
　ʰ ਓੜ஍ཧֶʱ͕ൃץ͞Εͨ౰࣌ɺଟ͘ͷ஌ࣝਓͷ಄Λ઎Ί͍ͯͨͷ͕ɺࠃՈؒͷܹ͍͠ੜଘ
ڝ૪৔ཫʹ೔ຊ͕͍͔ʹͯ͠ੜ͖࢒ΕΔ͔ͱ͍͏՝୊Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͸લड़ͨ͠ͱ͓ΓͰ͋Δ͕ɺ
ͦ͏ͨ͠େ੎ʹ൓ൃ͢ΔܗͰɺҰ෦ͷ੨೥஌ࣝ૚ͷؒͰɺݸਓʹ͓͚Δ಺໘ͷݖҖΛڧௐ͢Δ܏
޲΋ݱΕ͍ͯͨɻͦΕΛ৅௃͢Δͷ͕ɺ ೥  ݄ͷୈҰߴ౳ֶߍҰ೥ੜ౻ଜૢʹΑΔ೔ޫ՚
ݫͷୌ΁ͷ౤਎ࣗࡴͰ͋ͬͨɻʮ༔ʑͨΔ࠸ఱ৕ɺྒྷʑͨΔ࠸ݹࠓɺޒईͷখᷯΛҎͯࠑେΛ͸
͔ΒΉͱ͢Δʯͱ͍͏จষ͔Β࢝·Δʮ؜಄ͷײʯΛ౤਎௚લʹୌ্ͷथװʹࠁΜͩ౻ଜͷࣗࡴ
͸ɺ఩ֶత൥໱ʹΑΔࣗࡴͱ͞Εɺ೥ؒͰ  ݅ͷޙ௥͍ࣗࡴ͕͋ͬͨΑ͏ʹɺଟ͘ͷ੨೥ͨ
ͪʹେ͖ͳিܸΛ༩͑ （ͨ）ɻ౻ଜͱಉֶͷѨ෦࣍࿠ɾ҆ഒೳ੒ɾڕॅં᥊Β͸ɺʰ ߍ༑ձࡶࢽʱ
ࢽ্Ͱݸਓओٛతࢥ૝Λੵۃతʹల։͍ͯ͘͜͠ͱʹͳͬͨɻͨͱ͑͹ɺѨ෦࣍࿠ʮཧ૝້૞ͷ
ଶ౓ʯ（ʰ ߍ༑ձࡶࢽʱୈ  ߸ɺ ೥  ݄）͸ɺʮզʹཧ૝৴ڼΛ༩;Δ΋ͷ͸զࣗ਎໵ɺզ
Ҏ֎ͷྺ࢙΋ࣾձ΋ڭݖ΋ຌͯࡐྉΛఄग़ͯ͠զ͕બᎩ͢ΔΛ଴ͭͷਉԼʹա͗͟Δ໵ɺᄾݺ֥
ማͨΔࠑͷӉ஦ͷؒզ͕ࣄΛܾ͢΂͖΋ͷ͸զҰਓͷΈɺ෕฼΋ܑఋ΋๎༑΋զʹཧ૝৴ڼΛڙ
څ͢Δ͜ͱೳ͸ͣʯ（）ͱɺ͋ΒΏΔ֎෦తݖҖ͔Βղ์͞ΕΔࣗݾͷ಺໘తݖҖΛߴΒ͔ʹૌ͑
ͨͷͰ͋Δɻ
　ࠃՈओٛͱݸਓओٛͷ྆ۃͷؒͰ༳Εಈ࣌͘୅ࢥைͷͳ͔Ͱɺ຀ޱͷʰਓੜ஍ཧֶʱ͕ʮୈ 
ষ　஍ͱਓͱͷؔ܎ͷ֓؍ʯʹ͓͍ͯɺݸਓͱɺੈքɺࠃՈɺڷ౔ͱ͍͏ۭؒͷؔ܎Λ໌֬ʹ͠
（）ٰઙ࣍࿠ʰਐԽ࿦ߨ࿩ ɺʱʰ ٰઙ࣍࿠ूʱ ทɻ
（）ʰ๺Ұًஶ࡞ूʱୈ רɺΈͣ͢ॻ๪ɺ ೥ɺô ทɻ
（）౻ଜͷ౤਎ࣗࡴ͕༩͑ͨӨڹʹ͍ͭͯ͸ɺฏؠতࡾʰݕূ　౻ଜૢʕ՚ݫͷୌ౤਎ࣗࡴࣄ݅ （ʱෆೋग़൛ɺ
 ೥）Λࢀরɻ
（）ʰѨ෦࣍࿠શूʱୈ  רɺ֯઒ॻళɺ ೥ɺ ทɻ
ʕʕ
ʰਓੜ஍ཧֶʱͷࢥ૝࢙తҙٛ
Α͏ͱͨ͠ҙٛ͸খ͘͞͸ͳ͍ɻ෱୔Β͕ओʹࣗࠃͷܦࡁൃలͱ͍͏؍఺͔Βੈքͷ෺ྲྀΛଊ͑
͍ͯͨͷʹରͯ͠ɺ຀ޱ͸ɺੈքͷਓʑͱ͕᷷Δࣗݾͱ͍͏؍఺͔Βදݱ͢Δɻ
　༨͕ҰࣇɻੜΕͯ฼ೕΛܽ͘ɺ೫ͪڇཙΛҎͯ೭ʹ୅;ɻͱ͖ʹḍ࣍๜੡ͷૈ඼ʹ௄Γɺҩࢣʹ੥͏
ͯ઴͘ਸ਼੢ڇཙΛબఆ͠ಘͨΓɻੋʹԙ͔ͯ࠷ૣϢϥࢁ࿢ͷ຀ಐʹײँΛ෷;΂͖Λ஌Δɻసͯ͡ଖ͕
Ұऻͷ໖ҥΛݟΔɺࠌͪᴈࠇͳΔҹ౓ਓ͕ԌఱͷԼʹྲྀ׼Λ১͖ͭʍ࠿ഓͤΔ໖ՖΛ૝ىͤ͠Ήɻ໺ਓ
0 0
ඍᩮͷҰࢠঁ
0 0 0 0 0 0
ɺᄂʑҰ੠طʹʑʑ
4 4 4 4 4 4 4 4
ɺ໋
4
ɺੈքʹݒΔʹ͋Βͣ΍
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɻ（தུ）ࢩͷ೗͘ʹͯ͠
0 0 0 0 0 0 0
ޗਓ͸ੜ໋Λ
4 4 4 4 4 4
ੈքʹݒ͚
4 4 4 4 4
ɺੈքΛզՈͱͳ͠
4 4 4 4 4 4 4 4
ɺສࠃΛޗਓͷ׆ಈ۠Ҭͱͳͭ͠ʍ͋Δ͜ͱΛ஌Δ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɻࣕͯ͜͠͸࣮ʹೋ
4 4 4 4 4 4 4 4
ेੈلͷ։໌ʹࡍձͨ͠Δޗਓͷҝ͞ʎΒΜͱ͢ͱ΋ຆΜͲಘ΂͔Β͟Δॴʹͯ͠
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɺຢͨ౰ʹҝ͢΂͖
4 4 4 4 4 4 4 4
ॴͷ΋ͷͳΔΛ஌Δ
4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɻવΔΛ
0 0 0
Կ౳ͷஒ׽ͧ
9 9 9 9 9 9
ɺ׶͔ͯࣗΒଖ؟քΛڱݶ͠
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ɺెΒʹݹདྷͷোนʹ߆ట͠
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ɺ
᥾ڇ্֯ͷখಆʹ๩ࡴͤΒΕͭʍ͋Δ
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
΍
9
（）ɺ
　͸Δ͔ԕ͍ҟࠃͷਓʑͷإΛ૝૾͢Δ๛͔ͳࠃࡍײ͕֮ൃش͞Ε͍ͯΔ͕ɺࠃՈͷଘࡏΛ൱ఆ
͢Δʮ൚Ѫڏໝͷੈքओٛʯʹରͯ͠͸ɺڧ͘൓ର͢ΔɻࠃՈؒͷܹ͍͠ఇࠃओٛڝ૪ͷݱ࣮Λ
͔ͬ͠Γͱೝࣝ͢Δ຀ޱ͸ɺࠃՈͷॏཁੑΛҎԼͷΑ͏ʹઆ͘ͷͰ͋Δɻ
　ৠؾͱిؾͱͷೋେಈྗ͸ɺ஍ٿΛڑ཭ʹԙͯॖগ͠ɺ࣌ؒʹԙͯ୹ݮ͠ɺੈքΛଧͭͯҰؙͱͳ͠
ͨΓɻڈΕ͹ԟੲখن໛ʹɺ֤෦མͷؒʹͳ͞ΕͨΔڝ૪͸ɺࠓ΍େ࢓ֻέͷࠃࡍతڝ૪ͱͳΕΓɻੋ
ʹԙ͔ͯສࠃൺྡɺࠃͱࠃɺਓछͱਓछɺދࢹᚳʑɺᢼ͘΋ࠣͷ᠎ܺ͋Β͹ɺڝͻͯਓͷࠃΛୣ͸Μͱ
͠ɺ೭͕ҝΊʹ͸ԣ๫࢒ٮ׶ͯጨΔॴʹ͋ΒͣɺҎͯॴҦఇࠃओٛͷཧ૝ʹద΁Γͱͳ͢ɻࣕͯ͠ࠑؒ
ʹԙ͚Δ๏཯ͱಓಙͱͷ੍ࡋ೗ԿͱސΈΕ͹ɺਓͷ෺Λ౪Ή΋ͷ͸౪ͱͯ͠ࡑͤΒΔʍ΋ɺਓͷࠃΛୣ
;΋ͷ͸٫ͭͯڧͱͯ͠ҞܟͤΒΔʍ࣌ੈʹ͋Βͣ΍ɻࠑؒʹཱͪ֎͸Ҏͯྻࠃͷ௺
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ἕ
0
ʹ๷Ӵ͠
0 0 0 0
ɺ಺͸
0 0
Ҏͯ
0 0
ɺݸਓͷࣗ༝ΛೝΊ
0 0 0 0 0 0 0 0
ɺੜ໋ࡒ࢈Λอޢ͠
0 0 0 0 0 0 0 0
ɺޗਓΛͯ͠ߴປ҆຾ͷੜ׆Λ਱͛͠ΉΔ΋ͷ͸
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ɺ෉Ε།
0 0 0
ࣗࠃ͋Δͷ
0 0 0 0 0
Έ
0
（）ɻ
　͜͜ʹ͸ɺʮࠃՈͷͨΊͷݸਓʯͰ͸ͳ͘ʮݸਓͷͨΊͷࠃՈʯͱ͍͏ࢹ఺͕ࣔ͞Ε͍ͯΔ͕ɺ
͜Ε͸ɺʮୈೋेീষ　ࠃՈ஍࿦ʯͷষ຤ͷࢀߟจݙʹ͍͋͛ͯΔɺුా࿨ຽղઆʰ΢ΟϩϏʔ
ࠃՈ఩ֶ （ʱ౦ژઐ໳ֶߍग़൛෦ɺ ೥）΍δΦϯɾμϒϦϡɾόϧδΣεஶɾߴాૣබ༁
ʰ੓ֶ࣏ （ʱ౦ژઐ໳ֶߍग़൛෦ɺग़൛೥ෆ໌）ͷӨڹʹΑΔ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻʰ ΢ΟϩϏʔࠃ
Ո఩ֶʱͷʮୈ࿡ষ　ࠃՈͷ໨తʯʹ͸ɺʮࠃՈ͸֎෦ͷ৵൜Λ๷ڔ͠ଖͷຽ଒తੜ໋Λอ࣋ൃ
ୡ͠ଖͷ಺෦ͷடংΛҡ࣋͠Ҏͯਓຽͷੜ໋ࡒ࢈ࣗ༝Λอޢ͠ҎͯࠃՈͷӬٱతੜଘΛҝ͢ʹॆ
෼ͳΔݖྗΛ༗ͤ͞Δ΁͔Β͢ʯ（）ͱ͍͏จষ͕͋Δɻ ೥୅ͷΞϝϦΧࣾձͷߏ଄తม๴
ظʹɺࠃՈͷڀۃతͳ໨తΛਓؒͷਆ֨ԽʹٻΊΔࠃՈ࿦͕ +ɾ8ɾόʔδΣε΍8ɾ8ɾ΢Ο
ϩϏʔΒͷ੓ֶ࣏ऀʹΑͬͯএ͑ΒΕ （ͨ）͕ ɺڭҭऀͱͯ͠ਓؒͷ੒௕ͷՄೳੑΛ৴͍ͯͨ͡
຀ޱ͸ɺ͜͏ͨ͠ࠃՈ࿦ΛࣗՈༀ᝷தͷ෺ͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻࠃՈͷ৬ೳʹ͍ͭͯɺᶃʮ಺༕
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺô ทɻ
（）ಉ্ɺô ทɻ
（）ුా࿨ຽղઆʰ΢ΟϩϏʔࠃՈ఩ֶʱ౦ژઐ໳ֶߍग़൛෦ɺ ೥ɺ ทɻ
（）த୩ٛ࿨ʰ૲૑ظͷΞϝϦΧ੓ֶ࣏ʱϛωϧϰΝॻ๪ɺ ೥ɺ ทɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ʹର͢Δอޢత׆ಈʯɺᶄʮ֎ױʹର͢Δอޢత׆ಈʯɺᶅʮݸਓͷݖརΛอޢ͢Δ͜ͱʯɺᶆ
ʮࠃຽͷੜ׆ʹରͯ͠ଖ޾෱ͷ૿ਐΛਤΔͷ׆ಈʯͷ࢛఺Λࢦఠ͢Δ（）ɻʰ ਓੜ஍ཧֶʱൃץ͔
Βೋ͔݄ޙͷ  ೥  ݄ɺখ໺௩تฏ࣍͸ʰ੓ֶ࣏େߝ　ԼרʱΛੈʹग़͕͢ɺͦͷͳ͔Ͱɺ
ʮڧ੍૊৫ʯͰ͋ΔࠃՈ͕ݸਓʹͱͬͯඞཁͱ͞ΕΔཧ༝ΛҎԼͷΑ͏ʹड़΂͍ͯΔɻ
　஍ٿϊද໘ΧቮχຆτશવࠃՈؒχ෼ׂηϥϨςڧ੍૊৫ϊԼχΞϧݱࠓχԙςϋҠॅεϧݸਓΧҰ
ݸϊྖ౔Ϯ཭ϨҰ੓෎ϊ䣢ឺϮ୤εϧϋී௨χଞࠃϊྖ౔χೖϦଞ੓෎ϊ䣢ឺϮ໤ϧϞϊχγςແࠃՈ
తࣾձຢϋແࣾձత৽஍ํχԙςᓼϞڧ੍ϮडΫϧίτφΫγςੜ׆ηϯίτϋຆτෆೳτݴπςՄφ
Ϧނχݸਓϋࠑڥ۰χదԠγςڧ੍ࣾձϊҰһτγςࣗݾϊൃୡϮਤϧϊ֎ଞχଖ్φΩφϦߋχసγ
ςશવݸਓత؟ޫϤϦ؍࡯εϧϞݸਓϋଖࢿੑϮൃୡγଖਓ֨ϮਐԽηγϜϧϊٛ຿Ϯࣗݾχରγς༗
εϧऀφϦݽཱϊݸਓϋଖ׬શφϧൃୡϮ਱έ೉Ϋ།ࣾձϊҰ෼ࢠτγς࢝ϝςݸਓϊॆ෼φϧൃలϮ
ظγಘϔγࣕγςࣾձϊൃୡχϋڧ੍૊৫Ϯඞཁτγ（）
　͜͜ʹ͸ɺʰ ਓੜ஍ཧֶʱʹ͓͚ΔࠃՈ؍ͱͷྨࣅ఺͕ݟΒΕΔ͕ɺখ໺௩΋ɺ8ɾ8ɾ΢Ο
ϩϏʔ΍5ɾ%ɾ΢ϧδʔͱ͍ͬͨʮࠃՈཧੑͷਆ֨ԽʯΛএ͑ͨΞϝϦΧͷ੓ֶ࣏ऀͷஶॻΛ
ࢀߟʹ͍ͯ͠ （ͨ）ɻখ໺௩͸ɺͦΕΒͷࠃՈ࿦ͷӨڹΛૉ௚ʹड͚ͯɺࠃՈͷڀۃతͳ໨తΛ
ਓؒཧੑͷ׬શͳల։ɺ͢ͳΘͪʮਓ֨ͷਐԽʯͱ͕ͨ͠ɺ຀ޱ͸ɺͦͷ؍೦࿦తཁૉΛετϨ
ʔτʹ͸ड͚༰Εͣɺʮ޾෱ͷ૿ਐʯͱղऍ͠௚ͨ͠ɻޙ೥ɺʰ ૑Ձڭҭֶମܥʱୈ ר（
೥）ͷͳ͔Ͱʮ޾෱ੜ׆Λ૑଄ͤΜͱ͢Δͱ͢ΔඃڭҭऀͷྗΛࢦಋ͠ɺܒഓ͢Δͷ͕ڭࢣͷຊ
຿Ͱ͋Δʯ（）ͱड़΂͍ͯΔΑ͏ʹɺڭҭऀ͓ΑͼफڭՈͱͯ͠ɺ຀ޱ͕Ұ؏ͯ͠௥ٻͨ͠ͷ͸ࣗ
ଞڞͷʮ޾෱ʯͱ͍͏͜ͱͰ͋ͬͨɻͦͯ͠ɺͦͷʮ޾෱ʯͱ͸ɺ࣍ͷΑ͏ʹɺʮརʯʮળʯʮඒʯ
ͷՁ஋૑଄Ͱ͋ͬͨɻ
　ڭҭͷ໨తͱ͢Δ޾෱ͷ಺༰͸ཁ͢ΔʹՁ஋ͷ૑଄֫ಘҎ֎ʹग़Ͱͳ͍ɻࣕͯͦ͠ͷॴҦՁ஋͸ਓؒ
ͷ೗ԿͳΔ΋ͷͰ΋౳͘͠ر๬͢Δॴͷ໨తͰɺͦͷ·ͨ಺༰རɺળɺඒͳΔํ໘ͷੜ׆Ҏ֎ʹग़Δ΋
ͷͰͳ͍ͱஅ͡ɺͦΕ͸ैདྷࣗ໌ͷཧͱͯ͠఻౷͞ΕͯΙΔਅɺળɺඒͷܥྻͱ͸ҟผͷ΋ͷͰɺਅຢ
͸ਅཧ͸௚ͪʹՁ஋Λ༗͢Δ΋ͷͰͳ͘ɺਅཧͱՁ஋ͱ͸શ͘ผ࣭ͷ΋ͷͰɺਅཧͱՁ஋ͱ͕૬ର͠རɺ
ળɺඒ͸Ձ஋֓೦ͷதʹแׅ͞Εͯਓੜͷ໨తͨΔ΋ͷͰ͋Ε͹ɺͦͷࡾํ໘ͷ૑଄Λࢦಋ͢Δͱڞʹ
֐ɺѱɺृͳΔࡾํ໘ͷ൓Ձ஋ͷੜ׆Λ๷ڔ͢Δ͜ͱΛࢦಋ͢Δ͜ͱ͕ɺڭҭͷཁࢫͰ͋Δ（）ɻ
　Տ߹ӫ࣏࿠͸ɺࢣɾখ໺௩تฏ࣍ͷӨڹ΋͔͋ͬͯɺࠃՈͷ໋ྩڧ੍ݖΛʮࠃՈͷߏ੒һͷਓ
֨੒௕ͷҝʹ͋Δʯ（）ͱओு͕ͨ͠ɺͦͷʮਓ֨ʯͱ͸ʮਅɺળɺඒΛௐ࿨͠౷Ұͨ͠ओମʯ（）
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺô ทɻ
（）খ໺௩تฏ࣍ʰ੓ֶ࣏େߝ　Լרʱതจؗɺô ทɻ
（）ాޱ෋ٱ࣏ʰ೔ຊ੓ֶ࣏࢙ͷݯྲྀʕখ໺௩تฏ࣍ͷ੓ֶ࣏ʱະိࣾɺ ೥ɺ ทɻ
（）຀ޱৗࡾ࿠ʰ૑Ձڭҭֶମܥʱୈ רɺʰ ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺ ೥ɺ ทɻ
（）຀ޱৗࡾ࿠ʮ૑Ձڭҭֶମܥߎ֓ʯ ೥ɺʰ ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺ ೥ɺ ทɻ
ʕʕ
ʰਓੜ஍ཧֶʱͷࢥ૝࢙తҙٛ
Ͱ͋ͬͨɻՏ߹ͷཧ૝ओٛɾਓ֨ओٛࢥ૝͸ɺত࿨ͷઓલɾઓதظʹ͓͍ͯچ੍େֶɾߴߍੜΛ
த৺ͱͨ͠੨೥ΠϯςϦ૚ʹେ͖ͳӨڹΛ༩͕͑ͨɺΞδΞɾଠฏ༸ઓ૪ظʹɺʮ೑ମʹࣥண͠
ͯࢮΛආ͚Α͏ͱ͢Δ΋ͷ͸ɺ೑ମΛ࠷ߴՁ஋ͱ͢Δ΋ͷͰɺਓ֨Λ࠷ߴՁ஋ͱ͢Δ΋ͷͰ͸ͳ
͍͔Βɺए͠ཧ૝ओٛͷཱ৔ʹཱͭͳΒ͹ɺࢮΛԀ͏͜ͱ͸ڐ͞Εͳ͍ʯ（）ɺʮϋϫΠւઓ΍Ϛ
ϨʔԭւઓΛ࢝Ίͱͯ͠ɺେ౦ѥͷઓ૪Λઓ͏զΒͷ༐࢜͸ɺࢸΔॲʹ૆ࠃͷҝʹࣗݾΛ٘ਜ਼ͱ
ͭͭ͋͠Δɻͦ͜ʹ͋Δ΂͖ࣗզͷ͋Δࣗզ΁ͷউར͕͋Γɺརݾతࣗզͷࠀ෰͕͋Δʯ（）ͱɺ
ઓࢮ΍ࣗݾ٘ਜ਼Λਖ਼౰Խ͢ΔݴઆΛੜΈग़͢͜ͱʹͳͬͨɻ͔͠͠ɺʮ޾෱ͷ૿ਐʯΛ໨తͱ͠
ͨ຀ޱ͸ɺઓ࣌Լʹ͓͍ͯ΋ɺʮར֐ଛಘΛແࢹͨ͠ળѱ͸ۭڏͰ͋Γɺݴ;΂ͯ͘͠ߦ͸Εͳ
͍ɻ࣮ࡍͷੜ׆ʹͰ͖ͳ͍छྨຢ͸ఔ౓ͷળѱ͸ۭڏͷ֓೦Ͱ͔͋͠Γಘͳ͍ʯɺʮॴҦʰ໓ࢲไ
ެʱ͸ҰੜʹҰ౓͔͠ߦͻಘͳ͍ཧ૝Ͱ͋Δɻ͜ͷඇৗಓಙΛॐޙͷੜ׆ʹڧߦ͠Α͏ͱ͢Δ͸
ແཧͰ͋Δʯ（）ͱࣗݾ٘ਜ਼Λܹ͘͠൱ఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͷͰ͋Δɻ
　຀ޱ͸ɺ৽౉ށҴ଄΍༄ాࠃஉΒͱͱ΋ʹڷ౔ձʹՃΘͬͯڷ౔ʹؔ͢ΔݚڀΛ͢͢ΊΔͱͱ
΋ʹɺίΞɾΧϦΩϡϥϜͱͯ͠ͷڷ౔ՊΛఏএͨ͜͠ͱͰ΋஌ΒΕΔ͕ɺʰ ਓੜ஍ཧֶʱʹ͓
͍ͯ͸ɺࠃՈͱݸਓͱͷؒͷੜ׆ۭؒͱͯ͠ͷʮڷ౔ʯΛॏࢹ͢Δɻ
　ޗਓ͸ࡾઍࡾඦສํཬͷੈքʹԙͯ੗ଉ͢Δʹઌͭͯ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ɺೋສࣣઍํཬͷࣗࠃʹԙͯ੗ଉ͢Δ΋ͷͳΔ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λ֮Δͱ౳͘͠
0 0 0 0 0 0 0
ɺೋສࣣઍํཬͷࣗࠃʹԙͯҥ৯͢Δͷલʹ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɺ਺ํཬ೫ࢸ਺ेํཬͷڷཬʹԙͯҥ৯͠
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ͭʍ͋Δ͜ͱΛ֮Β͟Δ΂͔Βͣ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɻࢩ͘ͷ೗͘ͳͯ͠
0 0 0 0 0 0 0 0
ɺॳΊͯ
0 0 0
ޗਓ͸਺ඦ೫ࢸ਺ઍͷҰڷຽͨΔ্͕ʹ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɺ
ޒઍສͷҰࠃຽͨΓ
4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɺࣕͯ͠ঘ΄ेޒԯສͷҰੈքຽͨΔ͜ͱΛ֮ࣗ͢ΔΛಘ΂͠
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɻଈͪޗਓ͸ڷ౔Λ
9 9 9 9 9 9 9 9
࢈᧘ͱͯ͠࢈Ε׌ͭҭͪ
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ɺ೔ຊఇࠃΛզՈͱͯ͠ॅ͠ੈքສࠃΛྡՈͱͯ͠ަ͸Γ
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ɺڠಉ͠ڝ૪͠
4 4 4 4 4 4
ɺ࿨
4
߹͠িಥ͠
4 4 4 4 4
ɺҎͯࠑੈΛաͭ͠ʍ͋Δ΋ͷͳΔ͜ͱΛ֮ࣗ͢ΔΛಘ΂͠
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɻޗਓ͸ᣍʹࢸͭͯॳΊͯ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ࣗݾ
4 4
ͷਖ਼౰ʹͯ͠ண࣮ͳΔཱ٭஍఺ͷ֮ࣗʹୡ͢ΔΛಘ΂͘
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɺैͭͯຢ
9 9 9 9
ɺࣗݾͷਖ਼ʹ຿Ή΂͖৬෼Λ֬ఆ͢
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ΔΛಘ΂͠
9 9 9 9 9
ɻՌͯ͠વΒ͹
0 0 0 0 0 0
ࠑॱং
4 4 4
ɺࠑ֊ஈٴଖىൃ఺ͱͯ͠ͷڷ౔؍࡯͕
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɺެฏʹੈքΛୡ؍͢Δ্ʹ
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ԙͯ
5 5
ɺকͨਖ਼౰ʹ֤ࣗੜ׆ͷཱ٭஍఺Λ֮ࣗ͢Δ্ʹԙͯܽ͘΂͔Β͟Δ͸
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
࠷ૣผݴΛཁͤ͟Δ΂
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
͠
0
（）ɻ
　ࣗݾͷཱ٭஍ͱͯ͠ͷڷ౔ͱ͍͏؍఺͸ɺޙ೥ɺʰ ڭतͷ౷߹த৺ͱͯ͠ͷڷ౔Պݚڀ （ʱ
೥）ʹΑͬͯମܥԽ͞ΕΔʹ͍ͨΔ͕ɺڭࢣੜ׆ͷελʔτ஍఺Ͱ͢Ͱʹҙ͍ࣝͯͨ͠Α͏Ͱ͋
Δɻ ೥  ݄த०ʹɺڭҭ࣮शੜͱͯ͠๺ւಓਘৗࢣൣֶߍෟଐখֶߍͷڭஃʹཱͬͨ຀ޱ
͕Ұ൪ࠔ࿭ͨ͠ͷ͸ɺʮ௲ํʯ͢ͳΘͪ࡞จࢦಋͰ͋ͬͨɻࢣൣֶߍ࣌୅ʹ΄ͱΜͲ࡞จࢦಋΛ
ड͚ͨ͜ͱͷͳ͍຀ޱ͸ɺʮʰ ૑Ձڭҭֶʱͷݯઘʯͱޙ೥শͨ͠ɺࡾஈ֊ʹ͓ΑͿಠࣗͷࢦಋ๏
（）Տ߹ӫ࣏࿠ʮࠃՈ؍ʹब͍ͯʯʰ Տ߹ᒇ࣏࿠શूʱୈ  רɺࣾձࢥ૝ࣾɺ ೥ɺ ทɻ
（）Տ߹ӫ࣏࿠ʰֶੜʹ༩͏ʱ ೥ɺʰ Տ߹ᒇ࣏࿠શूʱୈ  רɺ ทɻ
（）Տ߹ӫ࣏࿠ʮڭཆͱ૆ࠃѪʯ ೥  ݄ɺʰ Տ߹ᒇ࣏࿠શूʱୈ  רɺ ೥ɺ ทɻ
（）ಉ্ɺ ทɻ
（）຀ޱৗࡾ࿠ʮՁ஋൑ఆͷඪ४ʯ ೥  ݄ɺʰ ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ  רɺ ೥ɺô ทɻ
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺô ทɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ΛߟҊ͢Δ（）ɻͦΕ͸ɺ·ͣɺ຀ޱ͕ɺֶߍ͔Β  ϝʔτϧ΄ͲʹҐஔ͢Δʮ৽઒ʯΛ୊ࡐ
ʹҰจΛ࡞ͬͯੜెʹࣔ͢ɺ࣍ʹɺ ϝʔτϧ΄Ͳ཭Εͨʮ૑੒઒ʯΛ୊ࡐͱͯ͠ɺ຀ޱͱੜ
ె͕ͨͪڞಉͰ࡞จ͢Δɺ࠷ޙʹɺੜె͕ࣗΒͷྗͰɺ໿ Ωϩϝʔτϧͷڑ཭͕͋Δʮ๛ฏ
઒ʯΛ୊ࡐʹจষΛ࡞Δɺͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬ （ͨ）ɻ͜͏ͨ͠਎ۙͳ΋ͷ͔Βԕ͘ͷ΋ͷ΁ͱཧ
ղͤ͞Δڭत๏͸ɺࢣൣֶߍͰֶΜͩϖελϩονओٛͷڭत๏΍ϔϧόϧτओٛͷྨԽ࿦ͷӨ
ڹΛड͚ͨ΋ͷͰ͋ͬ （ͨ）͜ ͱ͸ٙ͑ͳ͍͕ɺͦ΋ͦ΋౰࣌ͷจ෦লࣗମ͕ɺਘৗখֶߍʹ͓
͚Δ஍ཧɾྺ࢙ڭҭʹ͓͍ͯɺͦͷΑ͏ͳڭत๏ΛऔΓ༰ΕΔ͜ͱΛظ଴͍ͯͨ͠ɻ ೥ 
݄ͷখֶߍྩվਖ਼Λड͚ͯग़͞Εͨʮখֶߍڭଇେߝʯ（ ೥  ݄）ʹ͸ɺʮਘৗখֶߍϊڭ
Պχ೔ຊ஍ཧϮՃϑϧτΩϋڷ౔ϊ஍ܗํҐ౳ࣇಐϊ೔ৗ໨ܸηϧࣄ෺χबΩς୺ॹϮ։Ω઴Ϋ
ਐϛςຊ๜ϊ஍ܗɺؾީɺஶ໊ϊ౎ձɺਓຽϊੜۀ౳ϊུ֓Ϯतέߋχ஍ٿϊܗঢ়ɺਫ཮ϊผଖ
ଞॏཁχγςࣇಐϊཧձγқΩࣄ߲Ϯ஌ϥγϜϔγʯ（）ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺ࣮ࡍͷڭҭݱ৔Ͱ͸ɺ
จ෦লͷڭଇͲ͓Γͱ͍͏Θ͚ʹ͸͍͔ͳ͔ͬͨΒ͍͠ɻ຀ޱͱͳΒͿڷ౔Պڭҭͷఏএऀͱ͠
ͯ஌ΒΕΔ୨ڮݯଠ࿠͸ɺ ೥  ݄ൃߦͷʰਘৗখֶʹԙ͚Δ࣮Պڭत๏ʱͷͳ͔Ͱɺશࠃ
ͷڭһͷଟ਺͕ʮᓼ΋จ෦লͷڭଇ͕ཁٻͤΔॴͷֶߍͷपғɺࣇಐͷॅډͤΔڷ౔ͷࣗવٴͻ
ਓࣄ౳ɺ೔ʑࣇಐͷ໨ܸ͠ɺ઀৮ͤΔࣄ߲ΛҎͯ࢝Ή΂͖͜ͱʹࢥͻࢸΒ͟Γ͕͠ނʹɺࣇಐ͸
ॳΊΑΓɺᓼ΋ਅͷڷ౔త஍ཧڷ౔తྺ࢙ͷڭतʹΑΓͯɺ४උͤΒΔʍ͜ͱͳʯ͍ঢ়ଶͰ͋Δ
ͱࢦఠ͍ͯ͠Δ（）ɻ͜͏ͨ͠ঢ়ଶΛ༕͑Δ୨ڮ͸ɺ೔࿐ઓ૪ຄൃ௚લͱ͍͏࣌ظʹ͓͍ͯɺڷ
౔ՊͷҙٛΛҎԼͷΑ͏ʹઆ͍ͨͷͰ͋Δɻ
　ڷ౔Պڭत͸ɺ࣮ࡍຠೳ͘ڷ౔ʹؔͯ͠ɺ༗͢Δࣇಐͷࢥ૝քΛग़ൃ఺ͱ͠Ҏͯɺଖͷաڈͷ؍೦Λ
ڲਖ਼͠ɺ৽ͨʹຢ๛෋ͳΔ௚؍Λ༩΁ͯɺ࣮Պॾ෼Պʹؔ͢Δɺجૅͷ؍೦ΛཆͻɺҎͯଖͷޙདྷͷڭ
तΛ༰қʹྨԽ͢ΔʹඞཁͳΔ݁߹఺Λ༩΁ಉ࣌ʹѪࠃ৺ͷجૅͨΔ΂͖ɺѪڷ౔৺Λཆ੒͢Δ͜ͱΛ
ಘ΂͠ɺڷ౔Պڭत͸ɺಠΓ೭ΕʹࢭΒͣɺࣇಐΛͯ͠ଖڷ౔ͷࣗવٴͼਓࣄΛ؍࡯͠ɺ҃͸ߟ࡯ͤ͠
ΉΔʹ౰Γͯɺ·ͨೳ͘ଖͷ؍࡯ΛӶහʹ͠ɺࢥߟΛਫ਼֬ʹ͠ɺಉ࣌ʹஐతٴͼɺಉ৘తॾํ޲ͷڵຯ
Λשى͠ɺ׌ଖͷ؍࡯ݚڀʹґΓͯୡͤ͠ΊͨΔ݁ՌΛमड़͢Δ͜ͱʹґΓͯɺஊ࿩ͷೳΛम࿅ͤ͠Ή
Δ͜ͱΛಘ΂ （͠）ɻ
　ఇࠃओٛ࠷੝ظʹ͓͍ͯɺଟ͘ͷࠃຽ͕ந৅తͳࠃՈ֓೦ʹৼΓճ͞Εɺࣗݾͷཱ٭఺Λݟࣦ
͍͕ͪʹͳΔͳ͔Ͱɺ୨ڮͱಉ༷ʹɺ຀ޱ΋ڷ౔ΛݟͭΊΔ͜ͱͷॏཁੑΛڧ͘ҙࣝͨ͠ͱߟ͑
ΒΕΔɻ
（）຀ޱৗࡾ࿠ʮ࢛ेޒ೥લڭੜ࣌୅ͷ௥ջʯ ೥  ݄ɺʰ ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺ ೥ɺô ทɻ
（）ʮ৽઒ʯʮ૑੒઒ʯʮ๛ฏ઒ʯͷҐஔؔ܎ʹؔͯ͠͸ɺҏ౻و༤ʮ຀ޱৗࡾ࿠ͷڭत๏ʯ（ʰ ૑Ձڭҭʱୈ 
߸ɺ ೥  ݄）Λࢀরɻ
（）ಉ্ɺô ทɻ
（）จ෦লฤʰֶੜീे೥࢙ʱେଂলҹ࡮ہɺ ೥ɺ ทɻ
（）୨ڮݯଠ࿠ʰਘৗখֶʹԙ͚Δ࣮Պڭत๏ʱۚߓಊɺ ทɻ
（）ಉ্ɺô ทɻ
ʕʕ
ʰਓੜ஍ཧֶʱͷࢥ૝࢙తҙٛ
ɽਓಓతڝ૪
　લड़ͨ͠Α͏ʹɺ ೥౰࣌ͷࠃࡍ৘੎͸ఇࠃओٛ࠷੝ظͰ͋Γɺ຀ޱ΋ʮ༗ݶͷੈքʹԙ
0 0 0 0 0 0 0
ͯແݶͷൟ৩Λͳ͢ੜ෺͕
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ɺ֤ʑଖੜ໋Λҡ࣋ͤΜͱ͢Δʹ͸௚઀͔ؒ઀͔ʹԙͯڝ૪͢Δ͸໔
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ε೉͖ॴ
0 0 0 0
ʯ（）ͱɺੜଘڝ૪Λ΍ΉΛ͑ͳ͍ࣄ࣮ͱೝΊΔɻ͔͠͠ɺͦͷڝ૪ͷܗ͕ࣜɺਓྨͷൃ
లͱڞʹʮ܉ࣄతڝ૪ʯʮ੓࣏తڝ૪ʯʮܦࡁతڝ૪ʯʮਓಓతڝ૪ʯͷ࢛ஈ֊ʹมԽ͍ͯ͘͜͠
ͱΛࢦఠ͢ΔͷͰ͋Δ（）ɻੜଘڝ૪ͷ࠷ऴܗ͕ࣜಓಙɾྙཧʹ͋Δͱ͍͏ͷ͸ɺલड़ͨ͠Α͏
ʹɺݐ෦ᬉޗ΍ුా࿨ຽ͕͢Ͱʹઆ͍͍ͯͨͱ͜ΖͰ͋Γɺ຀ޱ΋൴Βͷओு͔ΒଟগӨڹΛड
͚͍ͯͨͱߟ͑ΒΕΔ（）ɻ͔͠͠ɺݐ෦΍ුా͕ɺ೔ຊࠃՈͷಠཱͱ͍͏ࠃՈओٛతͳ໨తΛ
࣮ݱ͢ΔͨΊͷ࠷ྑͷखஈͱͯ͠ಓಙɾྙཧΛҐஔ͚ͮͨͷʹରͯ͠ɺ຀ޱͷʮਓಓతڝ૪ʯͱ
͸ɺҎԼͷΑ͏ʹɺ࠷ऴతʹ͸ੈքΛڝ૪ࣾձ͔Βڞੜࣾձ΁ͱେ͖͘స׵ͤ͞Δͱ͍͏ɺ͙͢
Εͯਓಓओٛతͳ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
　ਓಓతڝ૪ܗࣜ
4 4 4 4 4 4 4
ͱ͸೗Կɻैདྷ෢ྗ҃͸ݖྗΛҎͯଖྖ౔Λ֦ு͠ɺ੒Δ΂͘ଟ͘ͷਓྨΛଖҙྗͷ
Լʹ෰ैͤ͠Ίɺ҃͸࣮ྗΛҎͯଖ֎ܗ͸ҟͳΔͱ΋ɺ࣮͸෢ྗए͘͠͸ݖྗΛҎͯͨ͠Δͱಉ༷ͷࣄ
Λͳͨ͠ΔΛɺແܗͷ੎ྗΛҎͯࣗવʹ܆Խ͢Δʹ͋Γ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ɻଈͪҖ෰ͷ୅͸Γʹ৺෰Λͳ͞͠ΉΔʹ͋Γɻ
ࣗݾओٛʹଖྖ౔Λ֦ு͠ɺଞࠃΛ੐෰ͤͣͱ΋෩ΛྟΈɺಙʹջ͖ͮɺࣗΒདྷΔॴͷਔٛͷํ๏͜Ε
ͳΓɻਓಓʹ͔ͳ;͜ͱੋΕͳΓɻੋΛҎͯݱࡏͷࠃࡍؒʹྟ·Μ͜ͱ͸ੂΔಥඈͳΔ͕೗͠ͱᦒ΋ɺ
ݸਓؒͷੜଘڝ૪ʹԙͯ͸طʹʑʑʹೝΊΒΕ͠ॴͳΕ͹ɺࠃࡍؒʹԙͯ΋ຠͨద༻ͤΒΕ͟Δͷཧͳ
͠ɻ（தུ）ཁ͸ଖ໨తΛརݾओٛʹͷΈஔ͔ͣͯ͠ɺࣗݾͱڞʹଞͷੜ׆Λ΋อޢ͠ɺ૿ਐͤ͠ΊΜ
ͱ͢Δʹ͋Γɻ൓ݴ͢Ε͹ଞͷҝΊʹ͠ɺଞΛӹͭ͠ʍࣗݾ΋ӹ͢Δํ๏ΛબͿʹ͋Γɻڞಉੜ׆Λҙ
ࣝతʹߦ;ʹ͋Γ（）ɻ
　ʮࣗݾΛۭʹͤΑͱ͍;͜ͱ͸ἛͰ͋Δɻࣗ෼΋ΈΜͳ΋ڞʹ޾෱ʹͳΒ͏ͱ͍;ͷ͕ຊ౰Ͱ
͋Δʯ（）ͱ͍͏Α͏ʹɺࣗଞڞͷ޾෱ͷ૿ਐͦ͜ڭҭऀ͓ΑͼफڭՈͱͯ͠ͷ຀ޱ͕ͦͷੜ֔ʹ
͓͍ͯ௥ٻͨ͠΋ͷͰ͋Δ͕ɺͦͷ৔߹ͷʮଞʯͱ͸ɺ೔ຊࠃՈͷ࿮Λ௒͑ͨͱ͜Ζʹ·Ͱ޿͕
͍ͬͯͨͷͰ͋Δɻ͜͏ͨ͠ਓಓओٛతͳߟ͑͸ɺʰ ਓੜ஍ཧֶ ʮʱୈࡾेষ　ੜଘڝ૪஍࿦ʯͷ
຤ඌʹࢀߟཁॻͱ͍ͯ͋͛ͯ͠ΔɺϙʔϧɾϥΠϯγϡஶɺߴాૣබ༁ʰఇࠃओٛ࿦ （ʱ౦ژઐ
໳ֶߍग़൛෦ɺ ೥）͔Βେ͖ͳӨڹΛड͚͍ͯΔͱߟ͑ΒΕΔ（）ɻϥΠϯγϡ͸ɺ΢Οϧ
ιϯ੓ݖ࣌ʹதࠃެ࢖Λ຿Ίͨ͜ͱ΋͋Δɺஶ໊ͳΞϝϦΧͷ੓ֶ࣏ऀͰ͋Δɻલड़ͨ͠ͱ͓Γ
ࠃՈ؍͸όʔδΣε΍΢ΟϩϏʔͷӨڹΛड͚͓ͯΓɺͦͷଞɺࣾձ؍ʹؔͯ͠͸ɺΞϝϦΧͷ
৺ཧֶతࣾձֶऀͰ͋Δ'ɾ)ɾΪσΟϯάζ΍"ɾϑΣΞόϯΫεͷஶॻΛେ͍ʹࢀߟʹͯ͠
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺ ทɻ
（）ಉ্ɺ ทɻ
（）຀ޱͱݐ෦ͷڝ૪؍ͷൺֱʹؔͯ͠͸ɺԘݪকߦʮ຀ޱৗࡾ࿠ͷੜ͔֔Β  Λߟ͑Δʯ（ʰ ૑Ձڭҭݚ
ڀʱୈ ߸ɺ ೥  ݄）Λࢀরɻ
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺ ทɻ
（）຀ޱৗࡾ࿠ʮ໨త؍ͷཱ֬ʯ ೥  ݄ɺʰ ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ  רɺทɻ
（）લܝԘݪ࿦จɺ ทɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
͍ （ͨ）ɻ
　͜ͷΑ͏ʹ຀ޱ͕ΞϝϦΧͷࣾձՊֶऀͷݚڀ੒ՌΛଟ͘औΓೖΕ͍ͯͨཧ༝ͷҰͭ͸ɺʮক
དྷͷจ໌౷߹஍͸ਖ਼ʹถࠃʹ͋Γͱݴ͸͟Δೳ͸ͣʯ（）ͱ͍͏Α͏ʹɺΞϝϦΧΛจ໌ͷ࠷ઌਐ
ࠃͱͯ͠ݟ͍͔ͯͨΒͰ͋Δɻʮถࠃʹԙͯ᜗ʑଖ๖ժΛؚΉͱݟΔ΂͖ਓಓతํࣜʯ（）ͱड़΂
͍ͯΔΑ͏ʹɺΞϝϦΧʹ͓͍ͯ͸ɺ͢Ͱʹকདྷͷʮਓಓతڝ૪ʯͷ༧ஹ͕ݟΒΕΔͱߟ͍͑ͯ
ͨɻ͜͏ͨ͠ΞϝϦΧ؍͸ɺʮถࠃ͸࣮ʹೋઍ೥ؒͷจ໌ॾࠃͷر๬ͳΓ͖
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ʯ（）ͱઆ͘ɺ಺ଜؑ
ࡾͷʰ஍ཧֶߟ （ʱ ೥）͔ΒӨڹΛड͚͍ͯͨͱߟ͑ΒΕΔ（）ɻ͔͠͠ɺʮԤͷࣗ༝ࢥ૝͸
ӳʹԙͯ࠷্ͷൃҭʹୡͤΓɺࣕͯ͠৽ࣗ༝ࠃͷݑ๏͸ӳͷࣗ༝ΛҎͯ͢Βঘ΄ෆຬͳΓ͠ਗ਼ڭ
ెͷ૲ҊΑΓ੒ΕΓɺ๺ถ߹ऺࠃͷݑ๏͸Ԥͷਮͷਮ
9 9 9 9 9
ͳΓͱݴ͸͟ΔΛಘͣʯ（）ͱɺ಺ଜ͕͋͘
·Ͱࢥ૝΍੓࣏ͷ࠷ઌਐࠃͱͯ͠ΞϝϦΧΛҐஔ෇͚͍ͯͨͷʹରͯ͠ɺ຀ޱ͸ɺܦࡁɾ࢈ۀͷ
࠷ઌਐࠃͱͯ͠΋ଊ͍͑ͯͨͷͰ͋Δɻ຀ޱ͸ɺΞϝϦΧ͕ݪྉ඼ͱݪಈྗͷೋͭͷཁૉΛඋ͑
͍ͯΔʮ࠷༏ͷ੡଄ۀൃୡ஍
4 4 4 4 4 4 4 4 4
ʯͰ͋Δͱ͠ɺ೶ۀࠃ͔Β޻ۀࠃʹൃలͯ͠ɺϤʔϩούͷ࢈ۀք
ʹେڪ߄ΛҾ͖ىͨ͜͠ͱࢦఠ͢Δ（）ɻͦͯ͠ɺʮҰͭͷౡࠃʯͱ͍͑ΔΞϝϦΧ͸ɺෳࡶͳ஍
੎ͷͨΊଟ͘ͷখࠃʹ෼྾͍ͯ͠ΔϤʔϩούͱൺֱ͢Δͱɺখࠃ͕໔ΕΔ͜ͱͷͰ͖ͳ͍಺෦
ͷฆࡶ͕ͳ͍ͨΊɺ܏஫͢΂͖܉උͷඅ༻Λཁ͠ͳ͍ͷͰɺࢿຊΛूதͯ͠ܦࡁ׆ಈʹઐ೦͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍ （͏）ɻ
　຀ޱ͸ɺΞϝϦΧͷܦࡁɾ࢈ۀͷൃల͕ͦͷਓಓओٛతͳࢥ૝΍੓࣏Λࢧ͑Δ΋ͷͱͯ͠ॏࢹ
͍ͯͨ͠ͷͰ͋Δɻੜདྷɺ৽ׁദ࡚ߥ඿ͷʮҰפຽʯ（）ͱͯ͠ࠔځͨ͠ੜ׆Λڧ͍ΒΕ͖ͯͨ຀
ޱʹͱͬͯɺҥ৯ॅ͸ԿΑΓ΋େ੾ͳ໰୊Ͱ͋ΓɺͦΕ͕ղܾ͞Εͯͦ͜จԽɾਫ਼ਆ׆ಈ΋੒ཱ
͢Δ΋ͷͱߟ͑ΒΕͨͷͰ͋Δɻ
　ʮ૔ኔຬͪͯӫৱΛ஌Γ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ɺҥ৯଍ΓͯྱઅΛ஌Δ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ʯ（؅ࢠ）ͱ͸ೳ࣮͘ۀత׆ಈ
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ͱࣗ༨ͷࣾձత׆ಈͱ
ͷؔ܎Λݴͻද͸ͨ͠ΔޠͳΓɻਓ͕ؒࠑੈʹੜଘ͢Δʹ౰Γͯ͸ҥ৯ॅͷࠜڌΛ཭ΕͯԿ౳ͷ׆ಈΛ
΋ҝ͢͜ͱೳ͸ͣɻޗਓ͕஌ೳతɺಓಙతٴͼफڭత౳ͷߴঘͳΔਫ਼ਆ׆ಈΛͳ͠ಘΔ͸ɺ།ʑܽ๢ͷ
（）ʮୈೋेࡾষ　ࣾձʯͷࢀߟཁॻͱͯ͠ɺΪοξϯάεஶɺԕ౻ོ٢༁ʰࣾձֶ （ʱ౦ژઐ໳ֶߍग़൛෦ɺ
 ೥）΍ϑΣΞʔόϯΫεஶɺे࣌໻༁ʰࣾձֶ （ʱതจؗɺ ೥）͕͋͛ΒΕ͍ͯΔɻ
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺ ทɻ
（）ಉ্ɺ ทɻ
（）಺ଜؑࡾʰ஍ཧֶߟ ɺʱʰ ಺ଜؑࡾશूʱୈ רɺؠ೾ॻళɺ ೥ɺ ทɻ
（）ࡈ౻ਖ਼ೋ͸ɺʮए͖຀ޱৗࡾ࿠͸ɺ಺ଜؑࡾͷʰ஍ਓ࿦ （ʱʰ ஍ཧֶߟ ）ʱ͔Β͸ଟେͷ（҃Δ৔߹ʹ͸ɺ
ܾఆతͱ·Ͱධ͍ͨ͠΄Ͳͷ）ֶ໰తࣔࠦΛ໤͍ͬͯΔʯɺʮ຀ޱͷ஍ཧֶతهड़ʹ͸ɺ಺ଜؑࡾͷʰ஍ਓ
࿦ʱ͔Βͷڧ͍Өڹ͕ݟΒΕΔͷͰ͋Δʯͱड़΂͍ͯΔɻࡈ౻ਖ਼ೋʮʰ ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺิ஫ʯ
ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺ ทɻ
（）ʰ಺ଜؑࡾશूʱୈ רɺ ทɻ
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺô ทɻ
（）ಉ্ɺô ทɻ
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺ ทɻ
ʕʕ
ʰਓੜ஍ཧֶʱͷࢥ૝࢙తҙٛ
ᜮഭɺٌծɺڪාʹରͯ͠อޢͤΒΔʍͷ҆৺͋Δ࣌ʹ͋ΔͷΈɻੋނʹଞͷࣾձత׆ಈͷੑ࣭ٴͼଖ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ൃୡͷఔ౓͸ࠑ׆ಈͷਐ൱ʹΑΓܾͯఆͤΒΔ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ɻܦࡁత׆ಈ͸ࣾձͷਅਖ਼ͳΔجૅͳΓͱҦ;Λಘ΂͠
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɻ
ए͠΋ࣾձɺࠃՈ͕ࠑجૅతܦࡁ׆ಈ（҃͸ػؔ）Λ౳ؓʹෟͯ͠੓࣏ɺ܉උɺڭҭ౳ͷػؔͷ֦ுΛ
ਤΒΜ͔ɺ།ʑഁ࢈͋ΔͷΈɻۙདྷզ๜ͷࣾձ͕࣮ྗཆ੒ʹଖҙΛ஫͙ʹࢸΓͨΔ͸ଈͪࠑؔ܎Λ֮ࣗ
ͨ͠ΔͳΓɻ࣮ʹࣾձࠃՈʹԙ͚ΔҰ੾ͷ੓ࡦ͸ࣩ͘෋ࠃ੓ࡦͷجૅͷ্ʹஔ͔Ε͟Δ΂͔Βͣ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ɻવΕ
Ͳ΋ಠΓ࣮ۀػؔͷΈͷൃୡʹΑΓͯࣾձ͸ൃୡ͠ಘ΂͔Β͟Δ͸࿦Λေ͟ΔॴͳΓ（）ɻ
　কདྷ΍͕ͯ๚ΕΔͰ͋Ζ͏ʮਓಓతڝ૪ʯʹࢀՃ͢ΔͨΊʹɺ೔ຊ͸·ͣΞϝϦΧͷΑ͏ʹܦ
ࡁɾ࢈ۀΛൃలͤ͞Δඞཁ͕͋Δɻ͜Ε·Ͱɺݪྉ඼Λ༌ೖ͜͠ΕΛਫ਼੡ͯ͠༌ग़͢Δͱ͍͏঎
޻ۀཱࠃͱͯ͠ͷ੓ࡦ͕ࠃࡍڝ૪ʹউར͢Δ΋ͷͱߟ͑ΒΕ͖͕ͯͨɺʮݪྉͷ࢈ग़ࠃʹͯ͠׌
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ͭ੡଄ࠃ
0 0 0 0
ʯͷΞϝϦΧ΍ϩγΞͱ͍ͬͨޙਐ޻ۀࠃͷ୆಄ʹΑΓɺઌൃ޻ۀࠃͰ͋Δ੢Ԥॾࠃ͸
େ͖ͳܦࡁతଧܸΛड͚͍ͯΔɻͦ͏ͨ͠ੈքͷେ੎Λ౿·͑ɺࠃ಺ͷ஍੎Λ͔ͬ͠Γͱೝࣝ͠ɺ
঎޻ۀ͚ͩͰͳ͘ʮݪ࢝త࢈ۀʯ（೶ۀ）ʹ΋ྗΛೖΕͯɺ֤छͷ࢈ۀΛଟํ໘ʹΘͨͬͯల։
͢΂͖͜ͱΛɺࠓޙͷ೔ຊͷͱΔ΂͖੓ࡦͱͯ͠ఄࣔ͢Δ（）ɻͦͯ͠ɺܦࡁతʹൃలͨ͠೔ຊ
͕ɺ͜Ε·Ͱͷఇࠃओٛͷ೼ऀͰ͋ΔΠΪϦεɺ৽ڵࠃͰ͋ΔΞϝϦΧͱͱ΋ʹɺਓಓతڝ૪Λ
ల։ͯ͠ɺੈքฏ࿨ʹߩݙ͍ͯ͘͠ͱ͍͏ͷ͕ɺ຀ޱ͕๬Ή೔ຊͷকདྷ૾Ͱ͋ͬͨɻ
　কདྷͷੈքͷฏ࿨͸͔ׄ΋େͳΔʮখʯࣈܗʹഉྻͤΒΔʍ೔ถӳͷࡾࠃʹΑΓͯҡ࣋ͤΒΕɺґͯ
ਓಓతڝ૪ܗࣜʹج͖ͯੜͣ΂͖จ໌͸ൃୡͤΒΔ΂͖΋ͷͳΔͳ͔ΒΜ͔ɻ㙽
5
΋֯΋ޗਓ͸ᣍʹࢸΓ
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ͯকདྷͷจ໌ʹԙ͚Δ೔ຊͷҐஔͷଟ๬ͳΔΛೝΊ͟Δೳ͸ͣ
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ɻෆ஌
5 5
ɺ࢛ઍޒඦສͷେ࿨ຽ଒͸Ռͯ͠
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Α͘ࠑఱ༩ͷ஍ҐΛརಋ͠ಘ΂͠΍൱
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
΍
5
（）ɻ
　ୈҰ࣍ੈքେઓޙɺࠃࡍ৘੎͕ఇࠃओ͔ٛΒࠃࡍڠௐओٛʹมԽͭͭ͋͠Δͳ͔Ͱɺʮେਖ਼σ
ϞΫϥγʔʯͷΦϐχΦϯϦʔμʔͰ͋Δ٢໺࡞଄΍ੴڮ୷ࢁ͸ɺ೔ຊͷதࠃɾே઱੓ࡦΛ൷൑
ͨ͠Γɺ২ຽ஍์غ࿦Λএ͑ͨΓ͢ΔͳͲɺಓٛࠃՈͱͯ͠ͷ೔ຊʹظ଴ΛدͤΔ͜ͱʹͳΔɻ
ఇࠃओٛ࠷੝ظͷ  ೥ͱ͍͏࣌఺Ͱɺੈքฏ࿨Λࢹ໺ʹ೔ຊͷਓಓత໾ׂΛظ଴ͨ͠຀ޱͷ
ᖲ؟ʹվΊͯڻ͔͞ΕΔͷͰ͋Δɻ
͓ΘΓʹ
　ऴઓͷ௚લʹಛ߈܇࿅தʹ໋Λམͱֶͨ͠ెฌɾਿଜ༟͸ɺԭೄͰΞϝϦΧ܉ͱ૖ઈͳઓ͍͕
܁Γ޿͛ΒΕ͍ͯͨ ݄  ೔ͷ೔هʹɺҎԼͷΑ͏ͳڵຯਂ͍هड़Λ͍ͯ͠Δɻ
　ΞϝϦΧతͳ΋ͷ　ʕ　യવͱ͜͏ݺͿ　ʕ　͸ɺ͔֬ʹϓϨβϯτͩɻշదͰ͋Δɻੜ׆ͷշదͰ͋Δ
ͱ͍͏͜ͱ͸ɺਓͷ৺Λ༰қʹଊ͑ͯ཭͞ͳ͍ɻΞϝϦΧతͳ΋ͷ͕೔ຊతͳ΋ͷΑΓ　ʕ　ྫ͑͹ɺϑ
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺô ทɻ
（）ಉ্ɺô ทɻ
（）ಉ্ɺ ทɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ΟϦοϐϯͷ೗͖ʹ͓͍ͯ　ʕ　׻ܴ͞Ε΍͍͢ͱ͍͏͜ͱ͸ɺզʑͱͯ͠େ͍ʹߟ͑Δ΂͖໰୊ΛؚΜ
Ͱ͍ΔͩΖ͏ͱࢥ͏ɻ೔ຊਓ͕೔ຊݹདྷͷ఻౷ΛৼΓ͔ͯ͟͠΋ɺ͋·Γʹ΋ڱྔʹɺ͋·Γʹ΋ഉଞ
తʹɺ͋·Γʹ΋ಠળతʹଞʹର͢Δ͜ͱΛ൓লͤ͵ݶΓɺ౦ѥڞӫݍͷ׬શͳΔ੒ཱ͸๬·Εͳ͍ͷ
Ͱ͸ͳ͍͔ʁ ΞϝϦΧʹ͸ʮਫ਼ਆʯ͕ͳ͍ɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺΞϝϦΧͰ΋ਅʹ৺͋ΔਓͳΒ͹ɺؾ͕෇
͍͍ͯΔʹ૬ҧͳ͍ɻ೔ຊతͳʮਫ਼ਆʯʮ͜͜ΖʯɺԶ͸͜ΕΛॏࢹ͢Δ͜ͱʹɺ͚ͬͯ͠ਓޙʹམͪΔ
΋ͷͰ͸ͳ͍ͱɺࣗΒ৴͍ͯ͡Δɻͨͩ๬Ήͷ͸ʮਓؒʯͷશൠతݟํͰ͋Δɻେ͖ͳ໨Ͱਓؒͱ͍͏
΋ͷΛݟͨͱ͖ʹɺҥ৯ॅͱ͍͏΋ͷ͕૬౰ʹେ͖ͳεϖʔεΛ઎Ίͯ໰୊ͱͳΓɺ͜ΕΛշదʹ͢Δ
͜ͱ͕૬౰ʹେ͖͍ҙຯΛ༗͢Δ͜ͱΛɺվΊͯ　ʕ　൑Γ੾ͬͨ͜ͱ͕ԟʑʹܰࢹ͞ΕΔ　ʕ　ڧௐͨ͠
͍ͷͩɻཧ૝ࠃՈ͸　ʕ　ݹΊ͔͍͠ݴ༿ΛҾுΓग़͕ͨ͠　ʕ　֤ਓͷੜ׆ΛΧϜϑΝλϒϧʹ͢Δ͜ͱ
Λ౰વ੹೚ͱ͢ΔͩΖ͏ɻैདྷͷҝ੓ऀ͸͓ͷΕͷ۪ಷ͔Βɺ͔͔Δཧ૝ʹԕ͍ͷΛކృ͢ΔͨΊʹɺ
͜ͱ͞Βʹਫ਼ਆओٛΛৼΓճ͖ͨ͠Β͍͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ʁ ͱʹ͔͘ɺภݟʹଊΘΕͣʹɺΞϝϦ
ΧతͳΔ΋ͷͷ௕ॴʹ໨Λ޲͚Δ͜ͱΛͤ͵ͱɺΘ͕ࠃ΋ܾͯ͠௕͘͸ͳ͍ͱɺԶ͸ࢥ （͏）ɻ
　౦ژఇࠃେֶ๏ֶ෦Ͱ੓ֶ࣏ΛֶΜͩਿଜ͸ɺࠃຽ૯ੜ࢈Ͱ໿  ഒࠩͷ͋ΔΞϝϦΧΛ૬ख
ʹઓ૪͢Δ͜ͱͷແ๳͞ɺ·ͨɺѹ౗తͳ෺ྔͷࠩΛކృ͢ΔͨΊʹɺʮສ๜ແൺʯͷ೔ຊਫ਼ਆ
ΛৼΓճͯ͠ɺࠃຽͷઓҙΛἤΔ܉෦੓෎ͷࢥ࿭Λ͸͖ͬΓͱݟൈ͍͍ͯͨɻ͔͠͠ɺࠃຽͷଟ
͘͸ɺʮେ౦ѥઓ૪ʯͷಓٛʹᚶ࿭͞Εɺ߹ཧతਫ਼ਆΛࣦ͍ɺഁ໓ͷಓΛಥ͖ਐΜͰ͍ͬͨͷͰ
͋Δɻ
　ʰ ਓੜ஍ཧֶʱʹݟΒΕΔΑ͏ͳಓٛͱޭརΛόϥϯεΑ͘ௐ࿨ͤ͞Δࢥ૝͕ࠃຽҰൠʹਁಁ
͍ͯ͠Ε͹ɺ໿  ສਓ΋ͷ٘ਜ਼ऀΛग़ͨ͠ΧλετϩϑΟʔΛ๷͙͜ͱ͕Ͱ͖͔ͨ΋͠Εͳ͍ɻ
۪͔ͳ͜ͱʹɺ܉෦੓෎͸ɺ͜͏ͨ͠ݟࣝͷ࣋ͪओͰ͋Δ຀ޱৗࡾ࿠ͱ͍͏ਓ෺Λࠈࢮͱ͍͏࠷
ѱͳ଴۰Ͱॲͨ͠ͷͰ͋Δɻ
（）೔ຊઓ຅ֶੜه೦ձฤʰ৽൛　͖͚ΘͩͭΈͷ͑͜ʱؠ೾จݿɺ ೥ɺô ทɻ
